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Autorica ovoga djela predstavnica je 
poznatoga i uvaženoga budlmpeStansko-
ga !Jlozo!ijskog kruga kojemu su pripa-
dali i C. Lukacs, F. ~'eher, Đ. Marku~ l 
dt'. Ka:t.cmo pt'ipadali, jer sc potonji ra-
stočio >+odlaskom« Lukacsa i nemoguć­
nošću djelovanja ostalih članova u uv-
jetima do~matizirane, autodtomc zbi-
lje .. realnog socijali7.ma.... Koo i mnogi 
drugi Intelektualci, i oni su morali pro-
naći novi topo.s ili pribjt>ii~tt> miš ljen ja 
l djelovanja. llelerova ga je prona.~la u 
Aus traliji, odnosno u SAD. 
Nje7.ini radovi prevođeni su i dosad 
u JugQ.o;laviji (Sttakodnellni žluot, uns, 
Vrednosti i potrebe, 1981 , Teorija isto-
rije, l9R4, a niz tekstova objelodanjen 
je u časopisima Prazis. Marksizam u 
svetu, Nate teme i dr.) . 
Odnos liluzo!ije i svijeta (prakse) is-
hodii;te je inlerpret.acije uvc studije na-
dahnute Marxovom filozofskokritičkom 
paradigmom. Pit..~n je je: treba li filozo-
fija obja~javati sebe samu, !<voje misa-
one, metafizičke 1iustave l tumačiti .svi-
jet 111 se okrenuti konstrukdjllpreinaci 
svijeta? Spekulativni karakter fJiozofije 
do Feuerbacha odnosno Marxa posve je 
evidentan, bar kad je u pitanju untro-
pologi jsko-ko:tmologijska problernall l<a. 
Covjek je ponajčešće miš ljen kao ap-
s Lt·aklum, a svijet samo rozllčito objaš-
njovan. Marx predstavlja prekretnicu u 
razumijevanju filomfije, čovjeko, svije-
ta, prak.se . Njegova je fi lozofijA rani-
kaina utoliko što ispost,avlja zahtjev za 
korjenltlm obratom. 
Bez obzira na ideologijske i druge 
udese suvremene filozofije. njezin je za-
datak davanje odgovora na pitAnja o 
mišljenju, djelovanju ili životu. aU tra-
ganje M !~tinom. ra7.otkr ivanje Igre ide-
ologijskih kodova i demitologi7.l ranje. U 
mltologlzlranu mišljenju nUta .sc ne do-
vodi u p1t.anje, a u lilo.lo!ijskom, argu-
mentiranom sve je upitno. tc je takvo 
mišljenje otvoreno i sposobno za vođe­
nje, t raganje 7.a i~tlnitim i dobrim. U 
jeziku fiiO?.ofije Jm'\loji konstrukcija is-
tine l dobra u obliku norme ili sustava 
MD ga uređuje IJlozof, koji metodom 
navođenja vodi k putu spoznaje istim-
tog i dobrog. P ostojanje izvjesnog su-
stava znaći da fHozo!ija posjeduje svoj 
svijet i da je njezina interpretacija mo-
guća samu unutar toga svijeta, tj. unu-
tar mišljenja neke c;eline. Neki filozo!-
sld sustav uvijek je u raskoraku izme-
đu ono,::a što jest .i onogo što bi trebo-
lo biti. U tom smislu : .. Jedinstvo istini-
tog i dobrog je!':te odnos između jeste i 
treba.-. (24). Problem trebanja u svakoj 
1Uozo!ij! pojavljuje se na različit na-
čin. Funkcija je fllozot!je da nas dove-
de do dobrog i istinitog kojega ona po-
znaje, a njl!4in prolagonisl, filozof, mo-
ra živjeti svoju Cilozo!iju (iako ima više 
onih koji žive od fllozo.uje: primjer za 
prvi tip fil07ofa jest Sokrat, a za drugi 
Lukacs), makar je t.o životno rizično. ka-
ko to Helerova pokazuje na mnoštvu 
primjera iz povlje.'lti filozofije. U povi-
jesti su mnoge nećastlve sile odigrale 
ulogu inkvizitora u odnosu na filozofe : 
antička država u Sokratovu slućaju. ka-
tolička crkva u Brunovu, židovska za-
jednica u Spinodnu, HiUer u Adornovu, 
Horkhcimerovu, Mnrcuseovu, Frommo-
vu. Neummanovu, ~realni socijalizam-
u Heleričinu. Na račun igre Fausta l 
Neča.o;tivog llelerova ?.ak ljučuje: .. Bra-
moci postojećeg stanja danas se na raz-
ličitim tačkama zemaljske kugle bore 
protiv filozofije. u duhu pseudoverske 
netolerancije .. (41) . U ideologijskim su-
sta vima s monopolom na istinu vlada-
juće grupe, llllllC, bratije, kamarilc, eli-
le, tešllO je opstati 'filozofom, jer mo-
nopolisti istine ponojčešćP repres ivno 
okončavaju s filozofom i filo?.Ofijom. 
Unatoč opasnosti, i d:~ l jP. 1\P. mi .s li! Miš-
ljP.nje kojP. vodi ka i.!;tlnl. bez obzlra 
na prilike/neprilike, pronalazi umnog 
primatelja. Na opasnosti i prepreke va-
lja raćunati, all uz n jih se Wl7.da treba 
pitati o mišljenju. djelovanju i življenju. 
'l'a pitanja pripad:~ju nerazdvojivu tola-
litetu. Svaki pojt>dio:~čni sadržaj tih pi-
tanja može bill različito recipiran. pa 
j e propitivanjt> lipova rt>et>pcije jed:m 
od zadataka fi lo?.ofije Itelero\·e. 
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Pos t·edstvom etičkih, alu;iologljskih 
momenata J!elerovo nas nadalje puti u 
odnoSaj filozofije i pt·aksc (društva), eks-
poni.rajućl. u krupni plan vrijcuuosne 
){alegorije ili or ijentlrP komunikallvnog 
djelovanja, koji koMUtuiraju društve-
nost, kao što su slobod:t, istina. dobro 
itd. U tom udnosu spram dru!tva filo-
7.-otija se orijentira k vrijednosnoracio-
nalnom d jelovanju, koje je predmet a-
utoričine analize, obrađen na Aristote-
lovu i Weberovu primjeru. Ona tako-
der uspoređuje ciljnon1cionalno u od-
nosu na vrijeđnosnoracionalno djelova-
nje. Razlika izmed u jednog i ut·ugog ti-
pa je u tomu što ciljno uvijek teži i< 
poslizanju cilja, a vrijednosno nije od-
Jentirano ishodu, djeluje se poradi vri-
jednosti, makar l po eljenu vlastite gla-
VE'. Dakle, u prvome tipu d jelovanja is-
tiče se cilj, a u drugome vrijednost. Os-
novni kriteriji vrijednosne racionalnosti 
su >-da se onaj koJi deluje kontinuirano 
pridr7.av;~ vrednosti u skladu s l<ajom 
deluje, l đalje, da tu Vl.'cdnosl kao ta-
kva ima dt•uštveno priznanje•• (1 13). 
Odnosi u društvu umnogome ovise 
u kom unlkac.iji o vrijednostima. Primje-
rice, odnOSi Vladanja U kojimH J)OStOjt 
podređeni l nadredeni determiniraJu ko-
munikaciju/raspru o Vl'ijednostimo. Onaj 
koji vlada i lma moć ponajčeJće ističe 
svoje vrijt!dnosti kao apsolutno važeće. 
te tako ISklJučuJe iz komunikacijskog 
kanala su,::ovornika koji ne vlada i ne-
ma moć . .. Disk1.1Sija o vrednostima po-
staje nemoguća nko se naspntm argu-
mentaci je d irektno lli indin~ldno posta-
vi pdncip moći« (l Gfo). Taj je princi~ 
uvijek ispostavljen u političkim društvi-
ma, gdje se lntelektualnoj moći suprot-
stavlja politička. iza koje obl~no stoji 
političar kao neutemeljena intelektual-
nost.erilno kreatura. U djskusiji o \ori-
jednostima uvijek sc nameću pitanja mo-
rala; jer čim se islukne i zaštiti jedna 
vrijednost, druga j~.: u nujboljem sluča­
ju u sjeni ili je pak posve puUsnut a. 
Kao nlkariA dosad danas je rilowiija 
potrebna kao mil':toni instrumenl dje-
lovanja, orijentiran k ra7.jašnjavonju od-
nosa podređenih l narlređenlh. Takva 
Iilozo!ija neumitno je radikalna.. j~r is-
lače radlkalne patre~ i vrijednosti. Ta 
Wozofija ne mo~c :.e shvatiti beZ pojma 
radikalizma. ,.pod radtkalizmom podrn-
zumevam pre svega totalnu kritiku dru-
štva koje se zasniva nn odnosima pou-
redenosti i nadređenosti i nu 'pdrodno 
datoj t,IOllcll t-alla '« {U:J2). S ubjekt je ra-
..ls•-... , - - •- - _.;;a , 
nl ikonzel'Virani oblik egzlstenc:ije i n<J-
sto.l i oko utcmclj tmja novog. Helerov<J 
razlikuje li jevi od uc.su og radil<allzma. 
Lijevi je t·adikalizam okt·enut planetar· 
nom, desni n:tdonalnom-domovinskom, 
lijevi univerzalnim vrijednostima, de:;ni 
partikularnim. lijevi prosvjetilcljslvu i 
rocionalizmu. desni je u polemic-i s pro-
svjetitclJslvom i racionall7.:mom (prt>fe-
rlro iracionalizam). lijevi je demokrati-
čan , de.snl aulokratičan, elitistički, fa-
natistički i mitskL Filozo[lja lijevog rn.-
dikalizmu zapravo je »racionalna utopi-
ja••, za oku pljcno p romiSijanjem budu~­
no~tl , nadi, tj. još- ne-postojećem, lako 
se u suvremPnosti podu.s la ~ovori o ,.kra-
ju utopije•• ('M;u·cuse}. >+iscrpljenosti uto-
piJskih energija.- (Habermas), ,.ru.stan-
ku od utopije- (Oskar Schatz) ili pak 
• islwračenju lz utoplj.,... (Dahrcndurfl. 
Ta filozofija mora pnkrenuti svakoga 
umnog čovjeku na svim područjima mi-
~ljenja i djelovanja u zausta.vljanju ·•ne-
gativnih alternativa•<. Tc su alternativt> 
ekološke kntostrofc. atomski rat, kraj 
I>Vfjeta/eshatologijske vl:djc i td. Otuda 
l pojava novih društvenih pokreta koji 
izražavaju postm<'lterijoJisličke vrijedno-
sti i potrebe. T:tk:tv je i ckolo:iki po-
krct, o kojem Helerova piše na dr~om 
mjestu (Ferenc Feher/ Agnes Heller. 
.. od ct-venog do zelenog-, u : Obnova 
utopi;sl=ih e11ergi;a. Beograd, 11!87) Da-
kle. radikalna filozofija kao kritika sve-
ga postojećeg mora se oglašavati prPrl 
na~tup::~jučim iraeionalnim silama. upo-
zoravati c'ljE>llljuće ljude o naćlnu dj e-
lovanja. Zaključ:tk koji s lijcui i:G pret-
hoduih izvodenja jest: ,.f'iJozofl ju mo-
že da ucini samo jedno: on:J mo.lc sve-
tu da ponudi jednu normu. i moze hteli 
to da ljucU normi stvore jedan svet ko-
ji joj je primcrcn« (2581. 
Pristup Helerove fllo,.,ofiji na najbo-
lji način podrazumijeva korespodenciJU 
IE'orije i prakse. Ona je 7.apr:tvo u ovoj 
sludiji funlu.:ionalno po kazaJ:t zndot::~l' i 
oomfi'te filo..t.oiiJio: prakse. Pojav::~ OVP s tu-
d ije pada \ 1 vrijeme evidentne k r izA vri-
jednosti i rljelovanja. Poradi toga jedna 
raspra koja govori o vrijednostima, po-
trebama i djPiovo.nju pt-ava je du§evna 
hnona čovjeku pogMf'nom kricorn. Ona 
je poticaj miSijenju i ctjelovanju. iLuav-
ljenju iz lapldarija \'l::l.stite izgubljeno-
sti us ljed totalnog poremećaja života i 
nemogućnosti radikalnog odnosno rPvo-
luclonarnog praxis<"~ . Revolul.'iju je izgle-
d::. jnš mottuče clo2tvjcti u muzeju revo-
lucije ! 
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Omer l brahimagić: 
amoupra\'ljanje i 
dclegal~ka demokrtUija 
Svjetlost, Sarajevo. 1987. 
KnJtga Omera Ibrahimagaću podtJe-
ljena je na pet poglavlja : l. MorksisUč­
ko krillko političke repre7.E'ntocije i te-
orija dele~acije; IT. Delegnt.~;kl nrlnclp 
odlučlvnnjo: delegacija, rlt>legat, llkup-
lltinn; III. Kolektivno odlučivanje, pl·a-
va l odgovornosti; IV. Društvene protlv-
rječnostl u funkcioniranju sumoupl'uv-
nog sistema l V. Drustveno-polillčke or-
ganizaci je u usloVima demokratskog plu-
ralizma samoupravnih interesa. Nu kro 
ju je knjige rezime s karakterističnim 
nnslovom .. Samoupravljanju i delt>gnt-
skom odnosu tuđi su monopol oclluc'lva-
nja l dru!tvena stihija•. 'Takvim naslo-
vom autor je u zaključku knjige pono-
vio svoj osnovni stav da se •socijalis-
tičko samoupravljanje ne može prepu-
stiti vome samotoku be'.~: uticaJa Saveza 
komunasta .. , ali i stav da JC istovreme-
no potrebno odlučnije prevlodovota raz-
ne monopole u odlučivanju. uključujući 
i monopol Save?.a komunil>tn, knda on 
nastup.1 kao rukovo(!P<'.a struktur;a. kao 
klao;lčna partija na vlasti. 
Ibrah1mug.ić je u svojOJ knJ•~• po-
kuSao ne amo tcorij:.ki ncr.o 1 anula-
.~:om prnkse objasruti bil dele~"talskc de-
mokracije i mogučnosti njnino olbilje-
njn, čime je dao mačajan doprlnoo; r:t7-
jn~njnvanju ni1.a dilema u traJ.Pnju od-
govnrn na pitanje kako razvljntl dele-
gatski sistem. 
Knjlan Samoupravljanje t delegatska 
dl!mnkrn.ttja 7.l'lhvaća na vrlo lnlel'esan-
tRn, ~;lstematlčan i pregledan način go-
tovo sva bitna pitanja teorije l prakse 
naSega političkog sistema. lbn.1hlmligtć 
se bavi osnovnim LeonJSium pllnnJlmn 
a.tgruđavnnjn socijalističkog o;amouprnv-
ljanjn koo globalno~ sistema i osnovnim 
prnblt>mima i teškoćama reallz.aclje tak-
vog Slslemii, pokreće neka su:.Unska pa-
tanJa teonJe i prakse socaJallstaCkc de-
mokrac:IJe 1 odnosa političkog i ekonom 
ko.: sistemu. koja je mnogo štre od de-
le~atsko'! ~osa, a što sam .autor, u 
ra : -Samoupravni pmce.<; l clelegat.'lki on-
nos u političkom !>l~lemu kao integralni 
d~eni proces nije moguće realizo\'a-
ti bez njegove Institucionalizacije u cje-
lini društva ... Zato Je najveća vrijedn~t 
ove knjige što problemuna delegat.skih 
oonosa i samoupravnih pa·ocesa ne pn-
lazi insulucionalno a normativistički. ne-
~o ih nnolizirn u sklopu ostvarivanja 
društvcmog vla<;ni~tva prava rada dru-
m·enim MM!IllVimll l OSt\·arivanja no-
vih samoupravnih proizvodnih odnosa 
Za autora RU dele atskJ sistem i insti-
tucije sredstvo ostvarivanja novog tipa 
socijalističke demokracije koji procesno 
šir i ravnoprtlvnu::.l ::. političke i na eko-
nomsku sferu; odnosno. autor vrlo ilu-
slrativno pokazuje za!. lo se bez ovlada-
vonja radničkt> k iM.:> rjplinom drul\tvP-
ne reprndukcljP no mn~e nikakvim In-
s titucionalnim promjen;ama u političkom 
sistemu osigurati razvijanje delegatskog 
odnosa. kao l da se bez odgovarajućega 
delegatskog :<islema l stalnog i organi-
ziranog djelovanJa ::.ubjektivnih sna!(a 
ne može OSI!:UI"Itla nila ovhtdllvanje rad-
načke klase dru::.tvcnom reprodukcijom. 
U cjelini knJ agu Je \rio interesantan 
:,poj r.umalranja batn1h teorijskih pro-
blema socijolisllčko~ samoupra'djnnjn. 
p roblematizir:mjn ln•ora i uz:ora dE"le-
gatskog sistPma l rn1matranja i anali-
z iranja bitnih prnbiE"ma ost\·arivanja. U 
prvom poglavlju knJige autor vrlo us-
pješno obrazlaže suStlnu marksističke 
kritike političke reprezentacije, ukazuje 
ukratko na poviJesna Iskustva delegul-
::.kog sistema (Pura~ka komuna.. ruski so-
vjeti i naši nnrodnooslobodlločki odbo-
ri) , pokazuje u čemu je bitnn razlika u 
teoriji pred'<tavnlt'kog l dPlt>gatskog '\i-
sterna, te uknnko navodi genezu i eta-
pe razvoja dt>IPgat.'lkog sistema od na-
rodnooslobodllačklh onbora do integral-
nog samoupravljanja. Posebno bih is-
takao autorov stav da sukob sa Stalji-
nom 1940. nije uzrok l početak izgrlld-
nje samoupravnu~ :.lislemu, nego da j~: 
taj sukob pos ljctlicu pokušaja Staljina 
da omete aulcntlčnusl j ugoslovenske so-
cijalističke revolucije. lbrnhimagić s pu-
no argumenata i vrlo uvjerljivo cinka-
zuje kontinuitt>t. osnovne strategije na-
Be revoluciJe, poiOJ't>Ći od činjenice da 
!>u vrlo če<>to mijf'njane institucije, a ll 
uvijek u okviru avnojsklh temelja. U 
tom je l>rruslu prvo rE>čE"nlca predgovo-
ra njegovoj knji7i - -.Tugoslav;ja je pr-
'"'a zemlja u kojoj jt> pobijedila socija-
listička r evoluciJa kuo rezultat borbeo 7.a 
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crvena nit, jer autor, anaUzirajući raz-
ličite etape naše socajalistićke izgradnje, 
poka:mje da 01 u JednoJ etapi nije bilo 
odstupanja od glavnog pravca akcije: 
nacionalne ravnopravnosti, bratslva i je-
dinstva l socijalne ravnopravnosti i ek o-
nomskog oslobođenja radničke klase i 
svih radnih ljudi. Autor je vrlo kritičan 
pl'cma slabostima u sistemu i vrlo r:<~­
đllcalan u zahljevlma za pmmjenamA, 
nli ne kalw bi se napustio kontinu itet 
revolucije. nego c..lu bi se potpunije os-
tvario. Zato je knjiga vrlo konzistentna, 
jer lbrahimagić no osnuvi jedinstvenih 
kriterija i njiho\•e dosljedne (JI'imjene 
ukazuje na nekom;istentnosli u [>ujedi-
nim rješen jJma ~;istE>mn i pogotovo u 
praksi te pređlate promjene koje će omo-
gućiti potpunije oslvarh·anje temelj nih 
\' riJednosti i kontinuitet s istema. Tnko 
on u vrijeme aktualnih raspra\'a o ~Kri­
tičkoj anallii funkcioniranja političkog 
'!istema.. i ustavnim promjenama, kada 
su u jugoslavenskom druStvu glasne ne-
utemeljene k"ritike i zahtjevi za promje-
nama sistema, vrlo ar,::umentirano i rnir-
no dokazuje nemmnvanost niza takvih 
prijedloga, ponekad vi~f' in rl i rektno ne-
go dlt·ektno, jer s pravom sm<Jtr:=~ da je 
osnovni problem u neadekvatnom i nP-
dovoljnom djelovanju organiziranih su-
bjektivnih snaga, a ne u sna~i raznih 
nPprijateljskih koncepciju. 
U drugom poglavlju autor na vrlo 
interesantan i pregledan način opLSuk 
teorijsku koncepciju l normativnu ope-
racionalizaciju delegatskog sic;tema k:lo 
kJčme političkog sistema socljali:stlčko!J 
~moupravljanja, te ukazuje na gla\-'Oe 
s labosti i točke u sistemu koje treba 
promjen:.ma dograc1ivalt na islim teme-
ljima. Polazeći od koncepcije utvrđene 
u Kardeljevim Praudm~ 'l'llZVoio.. . . s 
pravom t~te svoje kritike neostvari-
vanja Ustavom utvrdena sistema stav-
lja na neostvarivanje ustavne uloge cie-
legacijc kao srediSnjeg elementa dele-
gntskog sistema i na neadekvatno dje-
lovnnje organlzirunih ~ubjektivni.h sna-
ga. Posebno su interesantni prijedlozi 
koji treba da osigut•aju efikasnije l pot-
punije povez:iv:mje plurulb.rna samoup-
ravnih Interesa l njihovu sintcw. Autor 
s pravom pokazuje da sadašnji delcgut-
!oka sistem u praksi nf' dovodi na ~do­
voljavajući naćin do sinteze ni2a poje-
dinačnih u 7.ajednički interes. Zanim-
ljiva !lU i ra7.:matranja o promjenlJivom 
delegatu i prijedlor.i 7a unapređivanje 
delegatskog odnosa u društveno- poUltc-
~- -~-..l- . .. ..__ .. . . 
o pširan način autor obrazlaže niL pro-
mjena u ulozi sindikata i Socijalističkog 
saveza u procesima kandidiranja i de-
mokratizacije izbora. 
U trećem poglavlju autor problem od-
govornosti razrađuje polazeći od dru 
Stveno-ekonomskih odnosa, đruštvenot:t 
vla.snllilva i prava rada društvenim sred-
stvima, ~ražeći uzroke širenja neodgo-
vornosti u :;lvaranju sistema odlučiva­
njn. o društvenoj reprodukciji izvan Us-
lavnm utvrđenih lnslilucija, te pokazuju-
rl kako su glavni uzroci širenja neod-
govornosti u ~tvaranju sistema odluči­
vanja o dmštvenoj reprodukciji koji je 
blo'kirao ostvarivanje samoupravnih pra-
va radnika da odlučuju o uvjetima., :.red-
:.tvima i rezultatima rada. Na osnovi 
takve dijagnoze uzroka, koja je polpu 
no ispravna, lbrahlmagić predla7e i niz 
mjera kojima je cilj da onemoguće re-
produciranje t djelovanje takva slstf'ma, 
odnosno koje C:-c omogućiti bržu i pot-
puniju primjenu ustavnog sistema dru-
štvene reprodukcije. s pravom nuglaSa-
vajući da je c:udblnsko pit<Jnjc nllŠcg 
sislema koliko Ć'e se uspjeti u ~irenju 
udt·uživanja rada l st·edst,ava na ju~o­
slavenskom prostoru kao jeciinom mo-
gućem vidu samoupravne integracije i 
prevladavanj<l tendencija kako rh·*av-
nol=( socijaluma, tHko i kapital odno!ia. 
U četvrtom poglnvlju, koje je i naj-
interesantnije, analizirana su glavna pro-
tuslovlja u funkcioniranju samouprav-
na~ sistema na osnovi vrlo uspjf'šn~ 
povezivanja problematike i pove7.ano.o;ti 
ekonom.'ikog i poUtičkog sistema. Autor 
dokazuje z.avisno<:t procesa podru~tvlja­
vanja plitlke od procesa podruStvljava-
nja ekonomije i r-e:.lnih mogućnosti ši-
renja i jaćanja dru~tvenog vlasništva. 
Uk1·atko ukazujući na glavne etape raY.-
voja našeg sistema i transformacije dr-
ž.nvnog u društveno vlasništvo, autor po-
kar-uje da nije moguće razvi jati ~;amo­
uprnvljnnje ako ono ne postaje global-
nl 11istem, odnosno da podruštvlj;w('lnje 
llpt·avljanja u udruženom radu zahtije-
va podrušlvljavanje upravljanja u cje-
lini, te nn osnovi loga izvodi nužnost 
deiP.gatskog sistema kao instrumenta up-
ravljanja mdničkc klase u suvezu :.a 
svim radnim ljudima grada t sela l dru-
Stvo m u cjeHnl. U ovom pog la vlju ob-
rađeni su i problematika udruživanja 
rada i sredstava. samoupravna lopor!l.Zu-
mljevanje i clru~tveno dogovaranJe, pred-
ložene mjere 7.a O!'>tvarivanje jedinstve-
nog ~ta l potpunijP or;tvariv:mje ub-
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U petom poglavlju autor analizira 
koncepciju društvcuo-politićhiil organi-
zacija l ostvarivanje njihovih fu nkcija 
u uvjetima demokratskog pluralizma sa-
moupravnih interesa. UkazuJe na glav-
ne probleme l zastoje u preobražaju Ko-
munističke partije Jugo.-;lavije iz poli-
tičke partije u Savez komunist::~ Jugo-
slavtje kao društveno-političku or~ani­
zaciju , analizira ustavno određenje Sa-
vezA komunista Jugoslavije, kao l kon-
cepcijtl ostvarivanja demokratskog cen-
tralizma. ukazujući da su tendencije ,.fe-
derllli7acije SKJ u supromosti s idejnim 
jedinstvom jugoslavenske radničke kla-
se--. 
7.načajnc su i interesantne ocjene 
auoora o načinima i mogućnostimll os-
tvarivanja .. socijalističkog saveza kao 
polltlčke osnove samoupravljanja odno-
sno v lasti radničke k lase i naroda i kao 
fronte organi1.iranih socijalističkih sna-
ga dru~tva. te o uloT.i sindikala u os-
tVIU'ivanju klasnog jedinstva i solidar-
nosti radničke kla.-;e., kao i o uzrocima 
neostvarivanja dru5tveno-ekonornskih 
političkih funkcija sindlkllla ... 
Ova knjiga dolazi u pravo vrijeme j 
na pravi naC::ia ukazu je na uzroke stn~­
nacijP i neostvnrivanjH niza bitnih us-
tavnih opredjeljenja. Ona je vrlo kri-
tična l radJkalna ali, za razliku od niza 
drugih radova. vrlo jasno pokazuje da 
našemu ustavnom sistemu. delegatskom 
si:;tem~ federativnom o;istemu. sistemu 
udruicnog rada nema i ne moie bili al-
ternativu, odnosno da je jedini put u 
radl kolnom otklanjanju svih deformaci-
ja i dogradnji sistem~:~ na avnojskim te-
meljlmi!. 
Zd1'avkn Tomac 
UDK 327.55+:127.51 
Bojana Tadić: 
Pokre/ n.e.•-;vrstanosti i 
sukobi medu 
nesvrstanhn zcmljamu 
Međunarodna politika ' Institut za me-
đunarodnu politiku i privredu. 
Beograd, 1987. 
Premda u domaćoj, pa i :.iranoj znan-
~--• t:+,...-L .. -: --.--L---..: . ~~ -
svrstanvsli postoji odreden broj poku-
ša ja usmjerenih na istraživanje sukoba 
medu nesvrsl.anim zemljama, knjiga Bo 
jnne Tadić Pokret nesVTs1anostl i .ruko-
bi medu nesursunum zemlja ma prf>d-
stavlja prvi cjelovit teoretski rad koji 
analizira tilj vrlo vnlan uspekt odnosa 
izmedu oes\·rstanih zemalju, čiji su Iz-
vori, obilježja l posljedice ncdovoljno ls-
tra:leni. 
Opravdanost znanlitvene eksplikacije 
problE>.ma sukoba među nesvrstanim ze-
mljama mo7.e se ll·a;i:ili i u pok~ju 
suprotsta\·ljanja blokovsk.im manipulaci-
JUma. veoma pri!lutnim u suvrcemenim 
m~unarodnim odno.-.ima, ko)c smJeruju 
k tome da nesvrst.ane 1.emljc prikaiu 
kao glavnu~ uzročnika porPm~aja i ne-
stabilnosti u medunarodnoj Mjednici 
Isticanjem tvrdnji! da se najveći broj 
sukob::~ poslijeratnog svijeta odvijao u 
k.l·ugu n~Wr!:tanih zemalja Azije, A1ri-
ke i Latln~;ke Amerike želi se, s jedne 
l>h'ane, poka.7.ati da su voJno poli tički sa-
vezi oni mehani7.mi koji pndonose m l-
t·u, sigurnosti i stabilnosti u međuna­
rodnoj zajednici a, s druge strane. na-
s toji se moralno d.iskreditirllti poki·ct ne-
svrstanosti kuo pokret koji Re u svjet-
skim relo.cijuma vrlo glasno 1.alaže z~ 
mir i sigurnost, nemiješanje u unutras-
nja pitanja drugih ddava l mirno rje-
iiavanje sporova, a cUI ruje u stan ju da 
tim istim sredstvima riješi sporove i su-
kobe u vlastitim redovima. 
Najnoviji rad Bojane Tadić, autorice 
koja Iza spbe ima du.gogodisnje iskustvo 
bavljenja pokretom nesvrslanosti, omo-
,::ućuje ua se u pozn;:tvanjem s prubl~­
mom sukobQ medu nesvrstnnim zemlja-
ma argurnentiranlje suprotstavimo lHk-
vim zlonamJernim lskrivljavanjima. 
Pokret nesvrstanosti vrlo JC! specifi-
čan pokret velikog broja zemalja pove-
zanih Lujed.nićkim dugoročnim interesi-
ma očuvanja vlastite ne1..avisnosti, ost-
guranju ekonomskog r-azvojA i ravnu-
pravnijP{:l položaj~:~ u medunarndnim od~ 
noslma nj ihovom pL"eobrazbnm na de-
mokratskim osnovama. All. usprko!> jP-
dinstvenim Mjedničklm interesima l cl-
ljevima. pokrer nesvrstanih zemalja, s 
obzirom na brojnost njegova članstvu. 
karakterizira visok stupanj raZlllolikostt 
kako u pnhvaćanju odredenih druStVc-
no-politićklh i ekonomskih sistema. la-
ku i u konkretnim vanjskopolitičkim po-
tezima. Kada se sagledaju osnovne oso-
bine pokntla nesvrstanosti, mo7.e se zn-
ključiti "08 ovaj međunarodni pokrel. 
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na djelovanje u pravcu očuvanja mj1·a 
i eliminisanja sile ka o sredstva opšten ja 
u međunarodnim odnosima. za sada ne 
poseduje mogućnosti za ostvarivanje o-
v ih ciljeva u sopstvenim okvirima«. 
Od formalnog osnivanja pokreta ne-
s vrstanosti na p rvoj konferenci ji 1961. 
u Beogradu do VU. sastanka šefova dr-
žava ili vlada nesvrstanih zemalja u 
New Delhyju 19!!3. godine među nesvr-
stanim zemljama izbila su 24 sukuba. 
Pod »sukobom« misli se na »ublik od-
nosa među nesvrslanim zemlja m a koji 
sadrži konfrontaciju oružanim sredst1Ji-
ma«. Ako se brojčano izr=i učešće ne-
svrstanih zemalja u međusobnim suko-
bima vidljivo je da se ono kretalo od 
nule u vrijem e beogradskog sastanka, 
kad a medu nesvrstanim zemljama nije 
bilo sukoba, preko 12% u vrijeme kon-
fei·encije u K airu 1964. god.ine, 140/o u 
vrijeme konferencije u Lusaki 1!)70, da 
bi najveći poslulak nesv1·stanih zemalja 
uključeuih u međusobne sukobe (26,5%) 
bio upravo u vri jeme sedm og sastanka 
u New De lhyju. 
Imajući u v idu uzroke, s ukobe među 
nesvrstanim :~:cmljama moguće je podi-
jelili na nekoliko grupa. Tako se ra7.li -
kuju sukobi izazvan i nf\ri j~šeni m ten-
torija] nim, uglavn om graničnim pitanji-
ma, i oni izazvani političkjm nesuglast-
cama. Zatim, razlikuju se sukobi čiji je 
početak moguće tražiti u razdobljima ve-
zanim za kolonijalnu prošlost pojedinih 
d ržava i sukobe nas tale u periodu ne-
zavisnosti. Treća klasifikacija odvaja su-
kobe nastale u okviri m a građanskog ra-
ta u pojedinim nesvrstanim zemljama 
od onih u kojima je taj fa ktor izostao. 
Posljednju grupu s ukoba ćine oni izaz-
vani pretežno utjecajima s~:~ strane ili 
izvana i oni s ukobi koji im aj u autohto-
ni karakter, odnosno oni koj i s u nastali 
zbog neriješenih međusobnih odnosa. U 
većini s ukoba među nesvrstanim 7.emlja-
ma radi se o kombinacij i različ i tih fak-
tora, te je u nj ihovom izučavanju neop-
hodno primijeniti multidimenzionalni 
pristup. 
Posebno je interesantan eljo knjige 
posvećen promjenam a u odnosu pokre-
ta nesvrstanosti prema s ukobima među 
njegovim članicama. Ispitivan jem utje-
caja sukoba među nesvrstanim zemlja-
ma na sam pokret, Bojana Tadić za-
ključuje da, bez ohzi.J:a na porast b roja 
sukoba među nesvrstanim :1.emljama, u 
najvećem broju slučajeva oni nisu os-
t}wili vidljiva t raga na dinamiku samog 
gogodišnjega pre~utnog dog-ovora nesvr-
stanih zemalja da međusobne sporove i 
sukobe ostavljaju pred vralima konfe-
rencijskih dvorana u kojim~:~ se odda-
vaju ::;astanci na vrhu. Tek od beograd-
skoga ministarskog sastanka nesVl·sta-
nih 1!>78. počinje se otvoreno ra?.govara-
ti o sukobima u samom pokretu nesvr-
stanosti, kao i n mogućnostima njihova 
rješavanja. U nmijim razdobljima ini-
cijative za okončanje sukoba među ne-
svrstanim državama uglavnom su po-
kretale susjedne zemlje, na koje se opa-
snost proSirenja sukoba najneposredni je 
odnosila, zatim regionalne organizaci je 
i Organizacija ujedinjenih naroda, da 
bi tek u najnuvije duba i sam pokret 
nesvrstanosti l< renuo u traženje inicija-
tiva za rješavanje sukoba među nesvr-
s tanim zemljam a. Do toga dolazi prven-
stveno ?.bog i7.bijanja s ukoba većih raz-
mjera, duljine trajanja, s loženosti is pJ·e-
pleteruh l sukobljenih interesa te činje­
nice da u suvremenim uvjetima sukobi 
medu nesvrstanim zemljama nose opa-
:>nust •·cmećcnja mira u lokalnim i, po-
lencijalno, u regionalrum i svjetskim olt -
v irima. 
Dodatnu Vl'i.jednos t k njige Pokret ne-
.mrstanosti i .mkol>i medu nesvrstantm 
zemLjama čini dokumentacijski prilog 
Ane Damian pomoću kojeg se, na teme-
lju osnovnih činjenica i podataka, m o-
:temo upoznati sa sukobima i sporovima 
m edu nesvrstanlm zemlja ma. 
Ksenija Ju •rišić 
UDK 329.01 + 316.42 + 316.7 
Zbornik: 
Obnova utopijskih energija 
(CD)CIDID, Beol:{rad, 1987. 
Zbornik je tematski sačinjen iz ne-
koliko dijelova. U prvom dijelu pred-
stavljeni su tekstovi koji se bave teorij-
skim, sociologijsko-politologijskim aspek-
tima društvenih pokreta, u drugom oni 
koji pt·oble mat.iziraju alternativne para -
digme tradicionalnom shvaćanju politi-
ke, dok su u trećem dijelu opisi poje-
dinih >+slučajeva« tj. modaliteta novih 
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je odnosu pokreto i parti je. Zbornik je 
prired1o vrsni 7.no loc na tom podrućj u 
Vuka$1n Pavlovit', koji je ujcunu a utor 
p redgovo•·a l uvodnika u temolslte sklo-
pove. Cini se da pre7.en tirani materijal 
predslavlja najbolje ~tn je prihvatna u 
evropejskoj i američkoj dm,~venoj zna-
nostl 
Pojava ovog .tbornika pada u vrije-
me aktualizacije alternativne kulture i 
:llternativnih pokreta. Time ovaj izda-
vački pothvat z.1cijelo pokazu je osjećaj 
za stvarnost. i suvremenost svijeta. Al-
ternativne kul ture pojavile :su se !<ra-
jem sezdesetih i flOČ!i'tkom scdurntlesetih 
godina kao izra?. •wzado~oljslva tx·adl-
cionttlnom građanskom malcrijalistićko!Tl 
paradigmom i razoćarenja u socijalistič­
ke koncepcije i utopijske viTije ljevice. 
Pripadntci alternativne kulturi.' okrenu-
li su se postmaterijalističkim mjedno-
stima života. suprut:.lavljajući se irndo-
nalizmu nekontrolimnog rasta, a zago-
varajući kvalitetu života. zahtjeve za sa-
nwpolvt•đivanjem, slobodom l ldentitt>-
tum. Nji hova navR Plika svakalw odstu-
pa od lt'adlcionatne protestantske etike 
marljivusU, štedljivosti i jednnldh pt·i-
lika za sve, a znaći po..wemn drukčiji 
odnos prema čovjeku, proizvodnji i pri-
rodi odnosno pomak od kvanlitete ke 
kvallreti života. Prema S. 1\t. Lipsetu. 
novi društveni pokreti kao protagonisti 
alternativne kulture predstavljaju revolf 
J)t'oliv moderniz;~C'i je svijeta. Vuk~ln 
Pavlović (»Emanc!pato•·ska enct'Kija dru-
š tvenih pokreta«) nMl·nji polm.:le smje-
stiti u kuu lekst m odernosti, osltu1jujuč i 
se nR prethodne analize T. B. Bottomo-
rea l ci1'ugih, tc pokazujući artikulaciju 
interesa pokreta k promjeru sv!jPta. u 
razmatranju pokreta i poretka misli da 
pokret ima više prilika u otvorenomP 
demokratskom, nego u autoritarnom dru-
štvu. Tu se društveni pokret izjednaču­
je s demokracijom, ali ne uvijt.:k. jer je 
bi lo i a ntidemokral<;kih pokreta. Novi 
su pokreti naslali Iz nemogućnosti za-
dovoljenju potreba u građanskoj k ullu-
•·1. T R te1.a djelomice je prt>u?.etn od 
Agnes Ilf'llPr. Njihova pojava u građan­
skom drulltvu ne predstavlja nik::~kvo 
iznenađenje. U sodjalističkom drwtvu 
pokreti stvaraju strah zbog .tanemarlji-
vosti proble:matlke dm.štvenih !)Okreta 
(strah iz neznanja), apso1uti7.acije rad-
ničkog n:td ostalim pukretimn, organ1-
7..ACije naci spontmHctom j n iza predra-
s uda. Zanemarljivost probl~rnutike dru-
.l;tvenih pokreta rozullul je umanjenog 
int:Ol"OC!~ ict••o·~ i u·_,_,,r .. ". .-_,Q o_n_,...;..;",,_.._. A:_...__:_ 
ku i izrazitog interesa za istrazivanjc 
statike ili poretka/sustava. Takvo sta-
nje u !';oc.ioloA'jji i polilologij i eg?.ist!ralo 
je dugo vremena. Novija istražJvanja kao 
da mijenjaju mi jenlaclju k pokretu. 
Najveće su metodičke po~koćc oko 
oclredenja pojma. l:>mat.ra se da je po-
jam pokreta u sociologiju poUtolngiju 
uveo Loren7 \'on Stein. S razvojem dru-
Stvenih zn<lnosti problem metodićkog od-
ređenja postaje evidcnL:lim. P ojavljuje 
:.e niz lstra'-ivača koji pokušavaju od-
rediti temeljn i pojam. Među nJima su 
Th. Bottom ore, A. Heller, A . TOUI'aine, 
<..:. Tilly l A. Mellucci. 
Ala in 't'ouraine IJl'edstavlja SP prope-
deutičkom studijom (>+ Uvod u prouča­
vanje dru~tvenih pokrcLa.-). s nužnim 
teorijsko-metodnlogijsltim aparatom ko-
ji mu sluti u propitivnnju društvenih 
pokreta. Osporava one poku._~jc koji po-
krct određuju kao tip ciruštvenug kon-
flikta i prikazuje osnovne pravce i sta-
vove o problemu pokreta u teoriji su-
stA~va, socijalne akcije, strukttn·olnog 
mRrks izmn lipu L. Althussera i N. Po-
uhmt:zasa. Po njemu, postoje dru.Ht~eni 
pokreti (uspostavljanje kontrole nad kul-
turnlm Sf.>ktorom). hi$tori;sJ.:i (uspn<;tav-
ljanje kontrole u prijelazu iz jedne u 
drugu socljPI.alnost) i kuUurrri pokreti 
(uspostavljanje kontrole nad kulturnim 
inovacijama). 
Budući da se pokreti mogu promatra-
ti kao oblici kolektlvnP. okcije, Charles 
Ti lly ( .. Moucli i stvarnost kolektivne ak-
cije .. ) osvrće se na prethodne socioloJ::ij-
s ke an::~li:r.e modela ko lektivne ;akcije i 
prlmjećujf.> c;.tanovitc praznine. Cilj nje-
gova rada jf> rašč~ćav~mje teorije ko-
lektivne akcije i to ... istn.živanjem ne-
kih konkretnih primera kolektivne ak-
cije u kojoj postoji upadljiva i proble-
matična veza Izmedu individualnog i 
kolektivnog, pažljivim sagledavanjem 
teškoća sa kojima Re suočavaju teo-
retičari pri uspostavljanju lc veze« 
(M.r. 76). U tom s mislu Tilly posve 
konkretno pristupa anali1.i kolektivne 
a kcije na primjeru francuskih doga-
đaja, zapravo konflikata iz 1900. Po nje-
mu se dru&tvcnl pokret oo.sastoji 11. niza 
zahteva lli i7azova vl&todr$cima u ime 
neke dru!tvene kate,:!orijc koja nema us-
tanovljenu političku poziciju.. (str. 89). 
Alberto MPlucci ( .. Novi društveni po-
kreti - teorijski pristup~) pokazuje sve 
poteškoće definiJ·anja društvenog pokre-
lu unutar marksistička i funkcionEtllslič-, __ -- ,. 
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noj i drugoj. Pokret bi se po njemu 
mogao odrediti kao skup »različitih ti-
pova ponašanja u društvenom sistemu 
koji su zasnovani na konfliktu«. Za Me-
luccija novi društveni pokreti bore se 
za ,.kolektivnu kontrolu nild društveno-
-ekonomskim razvojem, tj . za ponovno 
prisvajanje vremena, prostora i odnosa 
u svakodnevnoj egzistenciji pojedinaca« 
(str. 113). Osnovne kategorije novih dru-
štvenih pokreta su povratak izgubljenog 
identiteta, odbijanje političkog posredo-
vanja, ospora vanje, solidarnost, izn:wna 
participacija, negacija moći i antibiro-
kratizam. Na temelju lih kaLeg.orija m o-
guće je suditi o pokretima koji predstav-
ljaju izazov tradicionalnom shvaćanju 
pojma političkog. 
Claus Of!e (>>Novi društveni pokreti 
- izazov granicama inslitucionalne po-
litike«) problematizira ovaj izazov u 
komparativnoj analizi stare i nove po-
litičke paradigme. Pojam je preuzeo i 
redefinirao od K . W. Rranda i J . Rasch-
kea. •Politička paradigma pruža od~ovo­
re na međusobno povezana pitanja, kao 
što su: l. Koje su osnovne vrednosti i 
teme kolektivne akcije, Ko su akteri i 
na koji način oni postaju kolektivni ak-
teri? Koje su odgovarajuće procedure, 
taktike i institucionalni oblici kroz koje 
se odvijaju s ukobi'!«, Akteri stare pa-
radigme jesu gwpe sukobljene o ko ra-
spodjele. a nove oni koji djeluju u ime 
•·odredenih zajednica«. Osnovna tema-
tika stare paradigme jest filozofija ,·a-
sta, sigurnosti, i blagostanje, a nove 
kontrola rasta, očuvanje okoline, ljud-
ska prava. Temeljne vrijednosti stare 
politike jesu slobod.a i privatno vlasni-
š tvo, inicijativa, materijalističke vrijed-
nosti, a nove politike postmaterijalistič­
ke Vl'ijednosti, traganje za slobodom i 
identitetom, samopotvrđivanjem. Naćin! 
djelovanja stare paradigme jesu interni 
i eksterni. Interni se temelje na korpo-
racijama i predstilvni čkom načelu, a 
eksterni na p lurali7.mu i konkurenciji 
partija i interesnih grupa. Načini djelo-
vanja nove političke paradigme su u 
policanju neformalnosti, spontanosti, ne-
posrednosti, protestnosti itd. Pripadni ci 
novih društvenih pokreta potječu iz no-
ve srednje klase, koju odlikuju obrazo-
vanost, ekonom!:ika sigurno:>t do grani-
ca blagostanja l zaposlenost u te.rc.ijaJ'-
nom sektoru. U drugu grupu pripadaju 
11eriterne, marginalne i autsajderske gru-
pe. 
Karl Werner Brand (»Propitivn.oje 
vim društvenim pokretima«) nastoji u t-
vrditi uzroke nastanka novih društvenih 
pokreta, osnovne linije sukoba i kilrak-
teristike. Smatra da je potrebno razli-
kovanje nastanka pokreta pod utjecajem 
modernizacije i posebnih senzibilnosti. 
Osnovne linije sukoba su između »in-
dustrijske radne snage .. i periferije, ma-
lei·ijalizma i postmaterijalizma, moder-
nizma i postmodernizma. Glavne poli-
ličke l'araklel'istike pokreta su decen-
tralizacija, demokracija baze i izravna 
participacija. 
Ferenc Feher, Agnes Heller ( .. Od cr-
venog dn zelenog .. ) nadopunjuju prikaz 
osnovnih karakteristika pokreta. Po nji-
ma, nove društvene pokrete karakteri-
ziraju transfunl<cionalnost, tj. zanema-
ri vanje društvenih funkcija, izostavlja-
nje :.:ahljeva za apsolutnom kontrolom 
ličnosti, članstvom i organizacijom. Ti 
pokreti u odnosu na one iz še:.:tleselih 
promijenili su predmet kritike. Sada u 
središtu kritike nije potrosačko društvo, 
nego iracionalna proi7.vodnja. Kri tika 
medija zamijenjena je prisutnošću u me-
d iju jer s.e tako mogu bde š iriti ideje 
postmaterijalizma i kvalitete ž! vota. 
J oachim Ra~chke (»Prilog analizi no-
vih dt·ušlvenih pokreta«) utvrđuje tri 
uzroka pojave novih društvenih pokre-
ta. Ti su: (l) ••socijalno-slruklumo di-
ferenciranje klasnog društva«, (2) pro-
speritet i porast negativnih posljedica 
i (3) industrijsko društvo s krizom vri-
jednosti. Raschke smatra da su ti po-
kreti negdje izmedu »pokreta kulturne 
orijentacije i pokreta orijentacije prema 
moći-.. 
Uopćena razmatranja o novim dru-
štvenim pokretima konkretizirana su u 
bloku pojedinačnih problema, na primje-
ru e.kologijskog, ženskog i mirovnjačkog 
pokreta. Werner Hi.ilsberg (»Zeleni na 
raskršću«) daje politologijsku analizu 
Zelenih u SR Njemačkoj . Uspon Zele-
nih vi.di u razočarenju dijela omladin-
ske populacije u doktrinu demokratskog 
socijalizma, djelomičnom krahu novih 
ljevica, iracionalnom industrijskom ra-
stu koji ugrožava životni svijet (Lebens-
well), hladno mlovskim igrama u koje 
je uključena i SR Njcmačl'a i prali ga 
od prvih Lista za. zaštitu okoline do ula-
ska u Parlament (Bundeslag), Prema 
ideologijskom usl1·ojstvu Zeleni su veoma 
heterogena grupacija. HUlsberg smatm 
da u partiji djeluju ekosocijnlisti. ekoli-
berali, fundamentalisti i realisti. Svaka 
, .o o t o t O , f~ 
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ju vi7iju daljnjeg djelovanja Zelenih. a 
nll\u isključena i sukobljavanja. ospo-
ravanja. posebice između 1undamcnlaJj-
sta l realista, ekollberala i ekosocJjnll-
sta. 
Blok o feminizmu zastupljen je s ne-
koliko tekstova. Barbara Ehrenreich 
("'?.Ivot bez oca: preispitivanje socijall~­
Učko-feminist!čke teorije-«) bavi sc lca-
tegorljom socijalističko~ feminizma tc 
odnosom paterijahAta i kapitalizma, dol{ 
France Fox Pl ven (>o7.ene i dr7.avo : ide-
ologija, društvena mnć i dr7~wa bla~o­
stanja .. ) govori o američkom feministič­
kom pokretu kao subjektu osporavanja 
državne, ekonomijske l vojne moći. Nje-
tina retorika potječe Iz struje socljalis.-
lJčkog feminizma. Posebice je kritična 
spram intervencija socijalne države u 
kojoj vidi oodruštvcnu vladavinu nad že-
namt~, nadomešrojući potkopane patri-
jarhalne odnose u porodici patrijarhal-
nim odnosom dri.ave prema ženama .. 
(str. 359/360). Wendy Luttrell (,.Preva-
ulaženje politike frtvovanja•) t.akodPr 
se bavi socijalističkim temlni7..mom. Pn-
red te struje, u suvremenom feminiRtlč­
kom pokretu postoji l liberalni l radi-
kalni feminizam. 
Problemi mirovnog pokreta pred!ltav-
Jjani su kao lrećl posebni slučaj. John 
Keane (»Crađ~tilliko društvo i mirovnJ 
pokret u Velikoj Britaniji«) govori o 
reviwliziranome mirovnom pokretu u 
Velikoj Britaniji i pokazuje osnovne ka-
rakteristike pokreb. Pokret je. po nje-
mu, eksponirao temu nuklearnog orui-
ja, razvio diskusije o tomu pitanju i 
insc.lrao akcije neposlUSnosti, odbijAnja. 
Po ~vojoj je strukturi decentrallstičld 
i servisni. sastavl;en od mnoštva kam-
panjskih grupa protiv nečega Autori 
Pietro Barrera i Mario Pianla ("Mirov-
nl 1)0kreti i obrambene alle.malive u 
Evropi~) razmatl·aju najrazličitije alter-
nativne prog1·ame obrane na primjct·u 
I talije, Velike Bl'itAnijP, Njemačke l 
F rancuske. U zadnjem bloku zastuplje-
ne su diskusije o J'elociji pokrda i po-
r~tka. 
Zbornik predstavlja vrelo najnovijih 
obavje!tenja o alternativnim kulturama, 
pokretima. djelovanjima L vrijednosti-
mu. S pofitologijskog je aspekta Lanim-
ljlv utoliko što poka/.uje mogućnost ;m-
titrttdicionalnog ~hvaćanja politike. Ta-
ko nešto najbolje Je pok!lZaoo u Offeovu 
sluČAju problematwranJa stare i nove 
po~J.tičke .parad~~e. N~\·a poliličiul pa-
jednosti u struk1urama suvremenog svi-
jeta. lzlaz Iz pon.>mećenog kruga :Zivota 
možda je u Izazovima. obnovi utopijskjh 
energija ill u aJternati\'nom praxisu. 
Anđelko Milardović 
Recenzija 
UDK 32.0! ~ 318.32+321.01+316.323.72 
Zbomik 
St~dalističua civilna družba 
KBT, L jubljana, 1906. 
Zbornik koji jf! pred nama već na-
slovom izaziva znatne nedoumice. Na-
imc, sam lermin je s marksističkog sta-
ja lišta besmislen. Teorijski, sintagma so-
cijalističko gt·ađansko društvo je ctm-
tradictio in ~djecto - spoj pojmova ko-
j i se međusobno isključuju. Akn bismo 
č:tk i prihvatili teorijski eklekticizAm ko-
jlm bi bila SLJ.gcl'irana legi timnost spo-
menutog termina, vuljalo bi istaći da 
se povljesnn pokazalo kako je uspostav-
ljanje socijalističkih porcdaka redovito 
pratilo dokidanje rA7likovanja i..:mcđu 
g1·ađanskog (ciVilnog) društva i drZave. 
Jer. kao što je naglasio Gregor Tome, 
•POjam socijali:.Ućkog civilnog društva 
i7.gleda problcmHllćan. Snage civilnog 
dru.~tva podrivaju socijalizam. I obrnu-
to.-- (G. Tome, .. civilno društvo pod slo-
venaćk:im socljR!i~mom«. Kn;iicvne no-
vine, l. aprila 1987, str. 15). 
Nastojeći pokazati teorijsku i prak-
tično-političku smi:.lenost ovog termina, 
priredivač zbornika, T omat Mastnnk, u 
uvodnoj je bilješci istakao da se kova-
nicom ~;odja lističl~o građansko dru~tvn 
uvodi nova poro.digmu u društvenu zna-
nost. P ri tome je nužno dvoje: pokazati 
da marksističkA paradigma, posebno te-
UJ"ija države, ne može adckvalno objas-
niti suvremena drufu•ena zbivanja t pro-
ce:.e, i drugo. dA je socijalizam moguće 
i potrebno ustrojiti kao sistem u kome 
će sfere društva i ddave biti strogo 
razlučene. Voden tom ambicijom. pri-
ređivač je u zbornik uvrstio više od pe-
deset priloga ra~lil'itng karaktera - od 
ozbiljnih autorskih r;:utova do kratkih 
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u svijetu, posvećena sodjalističkome 
gradan<;kom društvu, svojevrsnoj •bit 
temJ« u suvremenoj politologiji i soci-
ologtjJ od p()Četka osamdesetih godina. 
Zbornik bismo uvjetno mogli podi-
jeliti u dvo dijela. Prvi obuhvoća nešto 
opsežnije teorijske priJoge u kojima se 
tematl:r.ira sam termin. Drugi dio uglav-
nom se sastoji od kraćih priloga posve-
ćenih pokretima za civilno d.rWwo u 
Poljskoj (slndlk.at ,.Solidarnost• t zbi-
vanja oko njega) i Mađarskoj. 
Prema poznatoj K uhnovoj definiciji, 
para.digma nije samo model koji znan-
!llvenicima tokom nekog razdobljll pru-
~ model-probleme, uego i model- rjcSc-
nja, dajući lm istovremeno l skup za· 
jcdnlčkih uvjerenja. Paradi~Wla sc ne 
mijenja du~otrajnim kumulativnim 1'1'1/.-
vojem, nego posve iznenarino. U t r enu t-
ku kada se poka?.e rill odredeni p roblem 
nije moguće objasniti postojećom teOl·l-
jom naglo se prelazi na novu paradig-
mu. U slućaju znanstvenika koji otkri-
vaju novu paradigmu ne radi se toliko 
o novim inlerpretalorima nego, o IJU-
dima koji kroz naočare posve l'azllčilo 
v ide određeni problem od dotad~nje te-
on je. Slikov1to rečeno, radi se o preba-
civanju s jedne geštalt slike na drugu. 
Spomenuto prebacivanje zbflo se u 
socijalističkoj političkoj teoriji otpriUke 
početkom osamdesetih godina. Potaknut 
strukturnom krizom na Zapadu (pnvred-
na kriza, kriza države blagostanJa, Ire-
ća indu:>lrijska revolucija, pojava nuvih 
druilVenib pokreta. rast tercijamog sek-
tora) i •paralh:om-< ra?.:voja na Tstoku, 
dio lijevo orijentiranih društvenih tP.O-
ret.lčara pokmao je iznaći nove obrasce 
objaJnjenja novonastale situacije. Is to-
vremeno je istaknuta i normativna di-
menzija - razvijanje antikriznog scena-
rija za kapilalistićki Zapad i socijalis-
tički Istok. L:ajednički nazi vnik mnoštva 
t•aznoll ldh objašnjenja Pl'ollađ4.'n je u re-
habilitaciji građa.nskoga (civiltwg) dru-
§tva u odnosu na bil·okra~lziranu clrža-
v~t, uz USPOl'Cdno socljallsUčkO t'OS~I'Uk­
~ut'i l'unje u1·u~t V!;!ne s!en:!. 
Uvorlenjp novoga teorijsko~ obros ca 
?.ahtijevt~ najprije obračun s marksistič­
kom (Mat·xovom) po?.icijnm. Frane Adom 
i D:trkn Podmenik u predgovoru ic:tl-
ču da je .. marksistički pri!>lup duŠl:lo u 
corsokak kada se pokazalo dH su ktiltno-
kapilall.:ilička društva i le kako sposob-
na da se odr:le i da unatoč kriznim len-
denciJntn& pokaiu niz pr~dn~li pred sv-
pokazalo se da na osnovi marksističkog 
pristupa nije moguće stvoriti Adekvat-
nu teorijsku aparaturu 7.3 tematiziranje 
zbivanja u zemljama realnog socijaliz-
ma. 
Spomenuti prigovori pogađaju osnov-
nu proturječnost kojoj je izložena Mar-
xova Leorija. •Povijesno se pokazalo da 
su se revolucije dogodile upravo u onim 
7.emljama u kojima 7.akon nijednosli 
n ije bio potpuno razvijen, u kojima rob-
na pr oizvodnja joS nije prožf."la sve po-
re društvenog totaliteta . . . Marxova tP-
orija nije bi14 predviđena M reiJolucio-
nn,rne preobražaje tih. drtdtava-. (Oskar 
Negt, -st~ je obnova marksizma i 7.ašto 
nam je ona danas potrebna? .. , u : Mar:r: 
nako1t sto oodLn.(l, Clobus, Zagreb, 1984). 
Time dnlll?.lmo do slijcd~;:ćih paradoksa: 
tamo gdje je cln t~tveni n.tzvoj dostigao 
visoki stupanj, U7. istovremenu veliki ut-
jecaj radničkih partijo u legalnim poli-
Ličkim institucijama, f:1mo i tada se 
Hvrekinula veza koju ;e Marx usposta-
v io između kapitalisttčkon raal)itka. i so-
cijalističkih revotuctonarnth. aspi.racija" 
{Massimo L. ::ialvadorl, •Marx i mark:si.z-
mi.... isto. lotr. 336): s druge strane, su-
protno Ma rxovu stavu. povijesno se po-
k:t7.alo da je soci jalističke revolucije na-
~e epohe proizvela nedovoljnost ili od-
sutnost kapitalističkog razvitka »Na taj 
j e način marksizam. umjesto da bude 
teorija i praksa. usmjerena prema wl4-
daoonju kapitn.lirtičke modernizacije. 
postao teorija i J'}raksa Z4 ostvarivan;e 
rutpo~to;eće ekonomRko-socija.lne moder-
nizacije« (isto, str. 359). 
U tim su zemljama us postavljeni dru-
š tveni poreci inspltiranl Marxovim 7..'1-
hijevom za dokidanjem razlikovanja 
dn1štvenih s!ent. Ukidan jem razlikova-
nji'! , odnosno l'Cvolucionarnim sprečllva­
njem ria dođe do razlikovanja sfera gra-
đanskog rintštva i dt'it~.ve, na relativno 
neraz:-ijcnuj, tradlcionA l noj LJt' i vrednoj 
os nov1, stvoren je sist~;:m koj i Re zasniva 
na rukovodećoj ulozi po l itičkih Cunkcio-
nara. Budući do MaL·x nije razvio ode-
k~atnu teoriju poLitičkog djelovanja, 
nJegov znaMtveni sklop nije pri mjeren 
za analizu tih realiteta. 
Odbacivanj e nje~ovc teorije u tema-
liziranju zbilje razvijenih kapitalistič­
ldh zemalja. međutim. izgleda proble-
matično. Pogledajmo Sto teoretici soci-
jaJistićkoga građanskog druJ;tva zamje-
r.:tju ~'Inn..-u. J asno sc mogu uočiti tri 
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Prvo, ~rađansko dnrltvo se ne može 
svesti na knpita1i7.1lm. Riječ je o trans-
epohalnom pojmu koji prethodi nastan-
ku buržoa?.ije, razvijenom već u sred-
njovjekovnoj političkoj teoriji. Drtl.flo. 
socijalna struktura l sukobi unutar gra-
đanskog druUva ne mogu se svesti na 
proturj~nosti kapitalističkog načina pro-
Izvodnje. Njihov je lcmelj mnogo širi l 
mora također obuhvatiti -krajnje zna-
čajnu dinamiku drugih foTl'Tii građan· 
skog žjvota, uključujući domaćinstvo, 
društvene pokrete tc dobrovoljna Ill pri-
:;ilna ncdL·žavna udru;i,enja, skupine pri-
tiska i uslužnih organizacija svih vrsta« 
(John Kean, ..Oradansko dl'\rltvo i dr-
žava od Hobbesa do Marxa l još dalje-•, 
str. 83). Treće, riri.avu nije moguće re-
ducira ti na oblik vladavine burloazije, 
je r se u njoj prepUću različiti interesi 
te je stoga ona racionalni apnrnt općeg 
značaja. 
Na temelju tih prigovora jasn o se 
ocrtavaj u prakiičnopoUtička i teot"ijska 
ishodišta, ltao i normnt.ivna perspektiva 
koncepta socijalilltičkoga građanskog 
društva. 
Njegov socijalni temelj jesu novi dru-
štveni pokreti: ekološki, mjrovni, žen-
ski, etnički, omladinski. pokreti margi-
nalnih grupa, artikulirani itvan sfere 
proizvodnje. N)ihovn struktura nije hi-
jerarhijska budući dn na po11tlčku sce-
nu ne projiciraju suprotr;tavljenosti unu-
lat• hljerarhljsk:i org::mhiranoga radnog 
procesa, nego istodobnu pogott<lnost n e-
čim. Riječ je o drukčijem tipu poliW-.c. 
Sve oblike politićklh borbi ni je, dakle, 
moguće svesti na klasnu borbu ... s klas-
nom analizom ne možemo obja~:niti mi-
rovne, ekološke. ~nske i inicijativne po-
krete ddavljana što se šire na Zapadu• 
(Jean L. Cohen, .. Ponovno razmWjanje 
o društvenim pokretima•, str. 119). 
Teorijsko utemeljenje tih novih dru-
stvenih fenomena ne može biti muxksis-
tička teorija države budući du onu uvi-
jek implicira .. ortodok!ino lra:Zcnje sa-
mo jedne revoludonarnc klase.. (Seyla 
Benhabib, ,.Klasa i građansko društvo.., 
str. 1031. Pob·eboa je, ističe J ohn Kean 
(,.Pismo o tome zašto je građansko dru-
štvo značajno za S()C'Ijaliste .. . l ostale«), 
nova socija listička teorija demokracije 
koja će 7.a svoj temelj uzeli autonomni 
jav-ni Ziuot. Ovog autot·a lo navodi na 
ponovno tematiziranje liberalne politič­
ke teorije: .. Tvrdili da je ra7.liltovanje 
dr7.ave l građanskog društva jednoznać· 
nad cjelokupnom tradicijom vrlo boaa-
te političkP misli, mnoštvom političkih 
pogleda, koji su (zbog izvanrednog os-
jećaja 1..a pitanja vlasti i njczlne legi-
timnosti) u ne.kim stvarima iznad sadaš-
nje polltičke misli i za koje sam uvje-
ren da ih sucijalisti ne bi smjeli pre-
pustiti zaboravu ili mraku a rhiva l mu-
~ja.. (John Kean, .-Građansko . . ... , str. 
63). 
Liberalna teorija, smatra Kean, pomi-
r-uje slobode pojedinaca l grupa koje 
djeluju u javnoj 11ferl s političkim re-
dom i prl~:llom. Kod autora kao š lo s u 
Hobbes, T.ocke, PaJne, Hegel i Tocque-
ville nalazi niz elemenata pomoću kojih 
jP moguće ostvariti mehanizme arUku-
ladje nezavisnih javnih srera, uz isto-
vremeno ogranić.avanje utjecaja države 
na to podrućje. Poc.laslirući vrlo intere-
an tno razlikovanje pet različitih mo-
dela drtavc kod spomenutih auto ra -
:rlgu.mosna držav a (Hobbes), ustavna dr-
i ava (Locke), mi.nlmatna država (Palne). 
univerzaln{t država (Hegel), de<nlolcrat-
ska držatJa (Tocquevll1e) - nastoji od-
rediti granice, domet l lntenz:ivn<>S ti dr-
7.avne Intervencije u druSlvo. Na laj na-
čin formulira .. postmadcsisličku teoriju 
države« k:ao svojevrsnu kombin::tciju 
postmarksizma i poslllberalizma. 
Sto \lalja podrazumijeva ti pod .. post-
marksističkom teorijom države- zorno 
pokazuje Christopher J:>ierson u osvrtu 
na teoriju države Clausu Ofica CC. P i-
erson, »Nove tl'orije o državi i ~radan­
skom društvu. Noviji razvoj u postmark-
s i sUčkim teorijama dr7.avP<-). Poj::~m obu-
hvaća pet negativnih određenja u od-
nosu na marksističke teorije države: pro-
tiv teorije izvođenja (derivaCionizma) 
dr7..ave Iz kapilalske forme; prollv Te-
dukcionizma države na ~iguranje in-
teresa kapitali.stićke klase; proliiv kon-
cepcije razb1;an;a dr~ave formulirane u 
Lenjinovoj Ji)Qliličkoj teoriji; pr,otiv iz-
vOđenja li:apitalističkc dria.?)C kn.o takve 
nl'OV isno o povijesnom razvoju ; protiv 
Lcul'ije o odumiranju dr7.n ve. 
Rezultat svega Loga treba da bude 
novi tip socljalislić.kc dcmokl'aclje koji 
bl, prema Keanovom shvaćanju, mo-
rao sadržavali bar dva momP..nta . S jed-
ne st.nulc. trebao bi osigurati plurali-
zam javnih sfera posredstvom niza ne-
zavisnih tnslitucija (mdničkih savjeta. 
!;tambenih kooperativa, nv.avisnih medi-
ja komunikacije, 7.dr:lvRtvenih centara 
... ). Tako bi po!'rPc'lstvom druS'lv~o!nih 
borbi bile ograničene dr·žavna vlasl i 
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(socijalističkoga) građanskog društva. s 
druge strane, dr~avu bi se moralo ogra-
ničiti na regulaciju triju elemenata: od-
nosa prema drugim nactonalmrn gra-
đanskim druSlvima, konWkala nuličltih 
interesa i nejc<lnakosli, lc tiranije. Da-
kle, be~ .. in:.lltucionalnog jamstva 7..<1 
autonomne javne s!ere građanskog dru-
štva• i .. zašliloe, redistributivne i po-
sredničke funkcije države- nijP mogu-
će stvaranje socijalističkoga građanskog 
društva. 
Na temelju prethodno rečenoga po-
staje jasnijim i ra1:1ikovanje neollberal-
nlh i neokonT.ervativnih teorija od te-
orije socijalističkoga građanskog dru-
štva. Tako u svojim ~htjevlma nova 
desnica i socijalisti (zagovornid SGD) 
odbacuju Istu stvar - administrativnu 
regulaciju druatva - Kean smalni da 
izmedu njib postoji značajna razlika i 
da -samo socijalističko građansko dru-
atvo može stvarno rcalliirati ideološko 
slavljenje dru~lva protiv države. što ga 
razglašuje nova desnica•• (J. Kenn, ,.pj_ 
smo .. ., str. 48}. Naime, nasuprot kapi-
talističkoj (triišnoj) regulaciji privrede 
i muškoj dominaciji u obitelji, sodjall-
sti se wlažu za demokratsko odlučiva­
nje o proi7.Vodnji i U!lpostavljanje ravno-
pravno.c;tl ~polova. Na tom mjestu odba-
cuje se klasična građanska tradicija ko-
ja je ustrojena na principu dominacije 
muAkarca. 
Melodlčko razlikovanje društva i dr-
žave u aoallz.i socijalističkih poredaka 
konvergh-a prethodnim tezama. Nerazlu-
čenost sfera koja karakterizira obje va-
rijante tih porerlAka - l'iamoupravnu i 
etatističlru - proka7.ana je glavnim uzro-
kom po~vema§nje .. paralize.. njihova 
razvoja. Dez razbijanja monolitnog sklo-
pa unutar kojeg partija konti·ollra sve 
relevantne momente reprodukcije iivota 
nlje moguće ostvarili pl'ivrcdnu t•efor-
mu i demokrali:taclju političkog siste-
ma. DaJde, bez oživljavonj::. gradanskog 
društva i us trojstva pravnE> clr7.ave kao 
gorantn ler:tali?.acijf> tog procesa nije mo-
guće dokinuti historijsku blokadu raz-
voji'!. 
Ključno je pitanje načina na koji bi 
to tr.eb~tlo provesti. 1\ndJ·cw ./\.raLo u svo-
ja dv~t priloga ( .. G1·ađansko društvo na-
suprot državi: Poljska 1980-1981« i 
»Imperij protiv građanskog dru§tva: Po-
ljska 1981-1982 .. ) nastoji ukazati na je-
dini mogući pul reforme-. Podastiruć.J 
kratkl pregled pokušaJa njczlna provo-
da se poVIJesno poka-talo kako je ne-
moguće izvršili Tevolucionarni preobra-
žaj autoritarlWg režiflUl odzdo (Madar-
ska 1956), kao što se uvidjelo da ni&u 
moguće n' reforme odOZf10 zcr.snovane na 
demokTatizlleiit vllldn.juće partije lznut-
Ta. (Cehoslovačka 1968) . • Jedini put koji 
preostaje predstavljaju postupne reforme 
odozdo 7.asnovane na kompromis ima U-
pravo je to bio put kojim se kretao ne-
zavisni radnički sindikat MSolldarnosl• 
u Poljskoj, a koji prihvaća i niz ostalih 
opozicijskih grupa na Istoku (~obilo u 
MađarskoD. Rijeć je o rekonstiluclj1 gra-
đanskog društva koja. prema sudu Jace-
ka Kurona. sc omogućuje uspost<lvljn-
njem vladavine z.akonilosti , sfere neU~­
visne javnosti i slobode udru7.1vanja. U 
standardnoj političkoj teoriji razvijPnoj 
na Zapadu tn implicira borbu za uspo-
stavljanjem parlamentarne demokracije 
U slučaju Poljske. a I ostalih socijalis-
tičkih zemal.ja, to, medutim. nije slučaj. 
Vidi se, naime, •da je demokratski par-
lamentarni sislem s one strane granica, 
određenih jednopartihkom vladavinom. 
pa se predlaže uMtvcno samoupravlj<l-
nje kao cilj relormi odozdo. Rješenje su 
tog paradoksa društveni pokreti kao lo-
kacije nove autonomije dru~tva. Mn~­
tvo društvenih pokreta (selJaci, radnici , 
katolici i intelektualci) može progresiv-
no ogranlčlti partijsku državu na osnovi 
dekolektivi:zirane poljoprivrede, de facto 
kompromisa. u pogledu s ll·ukture cijena 
i pojave radničkog samoorganiziranja, 
slobode rellgiozne i kulturne djelatnosti 
crkve, de facto tolerancije druf:ih s fera 
javnosti-. (A. Arato, .. Civilno ...... , str. 
161). 
Cilj »Solida~·nosti« nije bio rušenje 
socijalističkog poretka. Njih je ?.anlmao 
samo interes radnika, ali ne i političko 
vlast ...... KOR (Komitet za ob1·anu rad-
nika, op. Z. P.) i vod~;tvo Solidl'lrnostt 
više su puta ponovili nl'l su njihovi cl-
ljevi uskladljlvl sa socijalizmom ... , da 
ne žele povratak blvSih vlasnika i uki-
nuće socijalnog osiguranja. Walensa to-
mu dodaje samo: 'Socijalizam je tlubra 
stvar. Ali put do n jega m ora bHi poljs-
ld'« (isto, str. 187). 
P ut reforme Istovjetan je oživljavanju 
nezavisne društvene sfex·e. Ali, dru~lven i 
pokreti koji tome teže ne mogu izgra-
diti efika~;nu strategiju ako ne uspiju u 
Institucionalizaciji svojih interesa. Pu-
treban je, kao što je pokazala po:mala 
diskusija u Mađarskoj između Hcgeđiisa 
te KiSa i Ben~a, organWI'llni priti~k 
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Društveni pokreti !;ami po sebi ne mo,:(u 
polučiti ništa bez nezavisnih institucija 
zastupništva. 
Time dolazimo do ključne točke či­
tave koncepcije - rehabilitacije in.~titu­
cije pravne države. Nasuprot zahtjevu 
za odumiranjem države potrebno je po-
staviti zahtjev za pravnom državom koja 
će omogućili legalne mogućnosti za izra-
žavanje građanskog društva i nezavisnih 
sfera javnosti. U tome se ujedno ogleda i 
ključna poteškoća jugoslavenskog modela 
samoupravnog socijalizma. Ulemeljen na 
ukinuću 1·az1ike između društva i države, 
budući da p retpostavlja kolek-tivnu har-
moniju i bezkonfliktnost interesa, on ne 
posjeduje institucionalne mehanizme za 
uspostavljanje i osiguranje nezavisnosti 
društvene sfere od intervencije državnog 
aparata. Stoga je, kako .Tohn Kean ope-
tovano is li čc, potrebno p1·odubiti a ne 
ukinuli 1·azlikovanje društvo-ddava. 
Ukratko, mogućnosti rehabilitiranja 
građanskog društva u Jugoslaviji i dru-
gim socijalistićltim zemljama valja ve-
zivati, kao što u uvodu ističu Frane 
Adam i Darka Podmenik, za tri stvari: 
politički pluralizam (mogućnost slobod-
nog političkog izražavanja u okvil'u So-
cijalističlwg save;;o;a), autonomnu j ctvnost 
i pravnu državu. 
Teorija socijalističkoga građanskog 
društva zasigurno predstavlja interesan-
tan pravac u suvremenoj politologiji. Od-
bacujući, međutim, marksističku teoriju 
države, čini nam se da s prljavom vo-
dom izbacuje i dijete. Izgleda dn i sami 
predstavnici tog pravca uviđaju znatne 
poteškoće u formuliranju svojih teorija, 
ali to tumače njihovom nednvršenošću. 
Smatram da ipak nije riječ o nedovrše-
nosti nego o pogrešnome metodološkum 
pristupu. 
Naime, marksistička je teo1·ija drža-
ve tijekom cijeloga svog razvoja ostaja-
la no ra;;o;ini tematiziranja fo·rme države 
(općea oblika građanske države) , ne uči­
nivši pomak k analizi historijskih oblika 
akcije dr žave prema društvu, a još ma-
nje prema razmatranju posebnih nacio-
nalnih. ublilca organizacije države. Uvi-
đajući lu prazninu teoretičari socijalis-
tičkoga civilnog društva nastojali su je 
ispuniti, odbacujući pri tome samu po-
laznu poziciju marksista. Umjesto toga 
morali su za svoj supstrat uzeti tzv. 
krizu radnog društva, koncepciju naši-
roko 1·azvijenu. unutar lijeve građanske 
sociologije. Q;;o;bilj~.e_ marksističke anaJi-
di : ,. Utopija i rad«, Naše teme, 1-?./ 
/ 1985) uvjerljivo su pokazale da nema 
riječi ni o kakvoj krizi radnog društva, 
te da će .-,dru~tvo budućnosti - ukoliko 
se razvoj socijalnih proizvodnih snaga 
nasilno ne zaustavi i ne sa~er·a u neki 
asl{etski naćin živola - biii industrijsko 
društvo« (isto, str. 92). 
Toga su svjesni i sami predstavnici 
ovog pravca: »Otvm·eno ostaje ključno 
pitanje garanliranja l egalnosti i neza-
visnosti građanskog društva, tj. sankcij~ 
protiv države. Problem privatnog ·vlas-
ništva, odnosno mehanizama koji bi ga 
zamjenjivali u ulozi o~raničavanja dr-
žavne samovolje, teoretičari građanskog 
društva bl morali stavi t i \ l prvi plnn« 
(Frane Adam, Darka Poumenik ••Uvod .. 
str. 19-20). ' ' 
Nije, dakle, elaboriran odgovor o te-
melju cijele konstrukcije, a u izgradnji 
I'.P daleko odmaklo. Posljedice takve ne-
usklađenosti su dobro poznate. Naposljet-
ku preostaju dvn pitanja. Prvo, kako je 
moguće uspusLavili sistem nezavisnoga 
socijalističkog građanskog društva, a da 
se ne elaborira revolucionarna akcija za 
dokidanje privatnovlasničkog ohlika pri-
s':ajanja t'ezultata proizvodnje? »Zap a-
nJUJe ovo: odvajanje analitičkih katego-
rija od ekonomskih tenclencijo, da ne 
kažemo: od log1l{(' l<api Lala, navodi na 
razvijanje stra teških koncepata u koji-
ma se vL~e nikako ne raspravlja o pro-
meni ili prev1·aLu u gt·ađanskorn društ-
vu, nt::go samo o stvaranju l održavanju 
slobodnog prostom oJternatitmog a.uto-
nomnng podrtt.št11tjavo.nja« (Elrnar Alt-
vater, Jtirgen Hoffmann, » Za.padnonje-
ma.čka diskusija o izvođenju dL·:lave -
uc..lnus između politike i ekonomije kao 
problem marksističke teorije države .. 
Marks·izam u st,etu, 4/ 1984). Drugo, ka~ 
ko je moguće ograničiti državu na prav-
nu državu kada supstrat tih poredaka 
nije privatno nego društveno vlasništvo'( 
Brojna politekonomska istraživanja po-
ka:r.ala su da nn osnovi društvenog vlas-
ništva država mora nastupati kao regu-
lator· ravnoteže privrede, dakle kao in-
tervencionističlca držaua, odnosno da sa-
moreguliranje nije moguće. Unatoč sve-
mu, pojava zbomika Socialistična civil-
na ctru:tba predstavlja značajan događaj 
i veliki poticaj daljnjim iSll'a:l.ivanjima. 
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Recenzija 
UDK 30+303+316.2 WEBER 
Max Weber: 
Metodologija društvenih 
ua u ka 
.. G lobus .. , Zagreb, 1988. 
Mnx Weber kao jedan od ključnih 
n:~silacA razvoja ali i tradicije sociološke 
misli i istra7.ivanja danas je klaslk, bilo 
da. njegovi pojmovi l postavke čine de-
finici je l poglavlja u sociološkJ m udžbe-
nicima Ill je pregled n jegovih teorija 
sadržaj pojedinih dijelova ili l!jdovillh 
socioloških studija. U našoj l.Cmlji, prvi 
puLa njet;:ov c;jelokupni t•ad iu·oz. svojc-
v t·s lun presjek i iz.bot· i:L pojedinih djela 
prc<lJilavljen je 1964. godine u bibUoted 
Soclološkn hrestomatija od strane Mihni-
ln Đurića pod naslovom Sociologija M:'lk-
sa Vebern. 1968. godine kod nas re se 
prvi puta J)(ljaviti i prijevod jednog We-
berovog djela - Protestantska e:lka i 
duh kapltalli.ma. Slijediti će znatno kas-
nije najoblmnlje djelo Privreda i dru~­
tvo. Iste godine kad je u Jugosluvlji ob-
juvlJenO prvo \Vebet'OVO djelo, U SR 
N jemackOJ je izašlo treće izdanje izbora 
radova Maxa Webera pod naslovom Ge-
sammelte Au:fsatzc zur Wissenscha!l.sle-
hre na osnovu kojeg će se u priJeVodu 
Ante Marušića 1986. godine pojaviti knji-
ga Metodologija dru.~venih nauka. 
Prije nego Sto predemo na l:r.bor ra-
dova iz knjige bilo bi vrijedno Istaći ne-
ke b1tne momente u razvoju Weberove 
misli i preokupacija s naglaskom na onaj 
dio tradicije u sociolo~kim i r:uo~ofskim 
teorijama koje su izravno u ljl.lcale na 
njega kao i obrnuto na one na lwjc je 
on sam utjecao. Razdoblje u ltojem dje-
luje, prijelaz iz prošlog u ovo stoljeće, 
ć inl značaj Webera uz njegov originaln i 
i :;vestt·ani opus, nezaobilaznim stv;uao-
c;em sociologije koja u sebi saddl l do-
mete vt·cmena u kojem je stvarao l te-
melj za suvremenu sociologiju. To je 
doba kada se sociološka misao jeste već 
povijesno konstituiralo i predmelno od-
vojila od filozofije pa i od drugih druS-
tvenlh nauka, all isto tako razdoblje ka-
da se predmet njenih metodologijskih 
problema i pristupa još uvijek ne nd\ffi· 
jn od !ilozofske mislL Barem ne od on-
u filozofiji, u prvom rf?du njemačko~ 
idealizma i novokantow;tva s njegovim 
najznačajnijim predstavnicima W. Dilt-
heyem i H. Rickertom na čelu . Problemi 
metodologije u znanosti postavljaju se 
kao opći princip! razlikovanja i dosega 
spoznaje i njene vrijednosti u prirodnim 
i društvenim manostima. Naspram pred-
metu i rezultatima prirodoznanstvenib 
teorija i istraživanJa koji se odražavaju 
u svojstvima kao sto su opće zakonito-
sti, ponovljivo.c:t., predvidivost i egzllk-
tnost, dru&tveno:r.nanstveno područje po-
javljuje se sa neponovljivim događajima. 
nepred vidi vošću, jednokratnošću i poje-
uinačnošću. Cak l prirodne znanosti na-
ilaze na probleme u pogledu općeg su-
stava zakonitosti a u d ruštvenim se e• 
konačnom sjstemu ne može nltl govoriti. 
No kad smo već na ovoj s vojevrsnoj 
filozofij i i logici znanosti nezaobilazno 
se nameće još jedno značajno ime iz 
toga kruga shvaćanja - povjesničara 
filozofij e l logi(lara Windelbanda. Pored 
podjele znanost:! na nomotetske i idlo-
grafske, u središte mf:ltodoloftijskih nu-
OUilranja oko dru~tvenlh nauka treba u 
obmulom odnosu što ga Imaju prirod-
ne znanosti u Vidu bezLične cjeline op-
ćih zakona. naglasiti činjenicu da je pr-
venstveno riJeć o ituć.avanju kulturnih 
l povijesnih vriJednosti i pojedinačnog 
djelo\r.lnja čovjeka u uvjetima vremena. 
Odatle i Weberovo nndovcuvanje i na 
Rickertovo shvaćanje da sc društvene 
znanosti temelje na probleliUltici ,.od-
nosa prema vrijednostima• (Wertbczie-
hung). Da bismo shvatili ali i ohjasnili 
drušrvenu slvurnost, ne možemo od nje 
same polaziU kao apstraktnog entiteta 
ili čak taj trelman u o~novi svesti na 
proučavanje i nominalno objaSnjavanje 
apstraktne -.mreže dt·uglvenih odnosa .. 
lli tim pojmovima 7..t~davali samostalnost 
u razjašnjen ju :r.bilje, već da keba po-
Laziti od djelovanja pojedinca i racio-
nalnog objaSnjenja s misla i ciljeva koji 
ga pokreću i čJnP njegov UY.rok. Covjclc 
se tretira kao k u l t u r n o b i ć e je1· 
njegovo d jelovanje je Vt'i jednosnog ka-
raktera. Tako se u stvari \Veberova so-
ciologija t·ađa u poimanju kulturno-po-
vijesne znanosti. ba1·cm po metodologij-
skim razmntronjima, izvorima i težnji da 
SE' onj postepeno prevladaju. u osnovi na 
lliozofijsklm korijenima. Ali Weber ni-
kada ne bi ostvario ovaj cilj i origi-
nalni domet u svom stvaralaštvu ua 
nije prokrčio put ka - sOCiologiji .. ra-
zumijevanja.. (vcrstchcnde Soz:tologie). 
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svoje veze l pravilno::.li u njc~ovu toku 
mo7-e se samo s r n z u m i j e v ::1 n j e m 
(utjecaj Oiltheyu). Temeljni pl'inclp lo-
ga razumijevanjl:l sastoji se u tumače­
nju onog djelovanja koje it> usmjereno 
na druge ljude i predstavlja čin, namje-
ru. sm•sao. cilj. A pošto je stvarno::.L 
mnogostrana, isprepletena vezama. uzro-
cima. namjerama l činovima da se ne 
bi stvorila 7.brka l nemogućnoot l~onkrct­
ne spoznaje, metode za izučav~:~oja uzro-
ka treba usmjeriti na pojedmc aspekti" 
stvarnosti kao i dominantne kulturne 
vrijednostl. 
Ovakvo poimanje i nastavljanje evrop-
ske filow!Hke tradicije ali i pokušaj da 
se stvore autentični okviri za sociolo-
gijsku metodologiju i kasnije predmet 
i::.lt'aživaoja društvenih odnosa "asno.a-
noj na njoj, dovt>lo ga je da sliko>ito 
kažemo u •sudar .. sa tadašnjim shvaća­
njima all i dijelom prethodnih škola i 
pravaca. U prvom redu lu je pored kon-
t inuiteta l karakterističan djP.Iomlčan 
raskJd sa novokanlovskom idP:~ Iističkom 
tradicijom. Webera neće tnt11re~i ratl sa-
mo podjela na prirodne i duhovne zna-
nosti kao i logičko-metodolo~ke raspra-
ve o pojmovima samima nego praktično 
pove-Livanje već i7.gradene logčike ::.truk-
lure mišljenja na društvene poJmove i 
strukturP. U tom se smislu llJiho>a ,,_ 
mostalna realnost ne može u obliku ap-
strakrije činiti svrhom samoj SPbi već 
kao metodološka lil'ed'>lvo pojmove i lo-
gički lnstrumentttrij treba ~;tavljati u 
funkciju znanslvcnog i.stra7.iwmja stvar-
nosti. ::>toga je mogućnost znanstvene 
spo:znajc temeljni ol~vi.r all l lmljnji 
cilj nn kojem WebPr gradi woju teori-
j u metodologiji'. All i granJca gdje se 
filo7.ofija odvaja od sociologije. Zasno-
vavši svoju teoriju na nomJnali.unu i 
individualizmu. Weber se 1:zravno su 
protstavlja svom suvremeniku E. Dur-
kheimu u sociologiji, u širem razmatra-
nju i Comteovom k;:ao i pozitivl?.mu uop-
ce tc d ijelom sociološkom fo rmalizmu ll 
Njemačkoj. Neizravno, pošto se njegov 
teorijski koncept np zasniv;:a. mt iz grad-
nji zatvorenih (pan)logičkih sist.cma. vla-
davJnom duha i općih ideja kao vodilJa, 
već racionalnim djelovanjem pojt>dinra 
sa :J\'je:.no izabranim ciJje\·iow. :;upro-
staviti će e l ffe~elovom organskom 
slwaćanju društva. All pri tome neće od-
bacili i glaso,•itu tezu o potn•bi identi-
teta subjekta i o bjekta i to u kontekstu 
ne toliko ontologijske koliko gnoseološk.e 
Suprotno od toga u kontekst'U melo-
dologije dJ·uštvcnih nauka, Jskljućujući 
~Ire teme, njc~ov utjecaj ali l pdhvll-
ćanje u:.e mzvoj na osnovu vlastitih do-
prinosa, b ili će uočljiv u sociologiji sa-
- manja K. Mannheima. All interesant-
nu da će Weber upozoravajući među pr-
VIm građanskim sociotozimll i znanstve-
nicima nA znaćaj Marxa, samim time 
ali i srodnim shvaćanjima o društvenom 
djeiO\·anju l njegovoj determiniranosti. 
u metodo logijskom pristupu utjecao i na 
neke marksističke filozofe kao Adlera, 
Korscha, Coldwunno. Lu kacsa l preG!-
stavniita J.o' rnnldurt~kog kruga. U lj~caj 
na Parsonsa i funkdonalizam u socio-
logiji tal<ođer se n e može zaouići. A u 
pollličkoj ekonomljl Schumpclorov po-
jam i pristup -ekonomskom modelu- na-
dovezuje <\e na metodoloi;ki pristup iz 
Webernvog -Ideal t11)4' koji je por~ so-
ciologije uSao kao pnncip u dru~wene 
7.n:mostJ u širem smislu. Tstu sudbJnu 
ima1l je l p rincip .. vrijednosne neutral-
nosti znanosti<• naspram politici l ideja-
ma, t emelj no načelo znanstvenog blrci-
žlvanja uopće. 'T'o je samo reprezentativ-
ni presjek vn7.nlj ih Akola i mišljenja ali 
ne bismo bili daleko od istine !tada bi-
::.mo konstatirali da je taj utjecaj bil) 
ll(Otovo n;:a cijelu suvremenu sociologiju. 
Stoga nam ovaj prijC\'od Metodologije 
dru.~enlh nauka i kao sociologa ali i 
~ire sa univer.a1lnim ~nnčenjem lli kako 
ga Đurić nt~:Uva ,..naučnikom-filozofom«, 
Maxa Wcbct·a pred!>tavlja u svjetlu jed-
nog od najvećih vellkana druillvcnih 
7nano~ li. 
U knjizi je obuhvaćeno pe! •·;:adova 
pisanih u ralldoblju od 1904. do 11119. go-
dine, objavljenih u časopisu Archlv fiir 
Sozialwissen:schaft und ~:07.ial pol!Uk, ko-
ji je Weber uređivao 1.ajedno s W. Som-
bartom i E. Jaffeom 19(),l. godine kada 
je preu.!CO uredivanje časopisa, Web~r 
će se joviti na njegovim slrunJcamn i 
kao urednik - pisac svojevrsno~ .. p,·ed-
eovorn .. i uvodnika u buduće djelovanje 
i orijentaciju časopisli all i kao pl ~;ac iz-
llimno vrijedne rasprave o metodologiji 
pod naslovom "'Objektivnost' spoznaje u 
dru.~tvenoj :.enanosti i društvenoj pol.i-
ticl• (obje komponentP l sadržaja u v& 
dijelova ču1c tu raspravu). Progrlll'USke 
o nove zn č:l.SOpis u kojima se il>hče cilj 
znanstvenog lst:ražh'anja, naspr<1m vri-
jednosnih 1dcja i ideala. objeklivnosti 
i iznalaženja istinP naspram v.-ijcdnos-
nih sudova 1 etičkih normi, po::;tep eno će 
p1'crasti tl v1·1o temeljito, sup lilrlo i ar-
,..., • .• ..,......,__","1-i ••unu .r-1.:-c:nlt~ irn t-.io J:nArlfi~n ~\i::! 
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načina analize kojem nije cilj u stva-
ranju socijalne !llozofije ill nazor;~ na 
svijet već sredstva za objašnjenje i ra-
zum ijevanje postojećeg svi jeta. Pri tome 
•ništa ljudsko nije mu skan~. jer u-
pravo znanost da bi postojeću zbilju l 
uzročno objašnjavala ne m<r~e zaobići o-
ne vrijednosne sudove i ideale prema 
kojima se je naše djelovanje potaknuto 
i određeno i koje osjećamo IGlo ,..objek-
tivno.. vrijedne a daju nam određeni 
smisao. Stoga ih z n a n o s t o k u l t u r i 
(kako Weber preteino govori o ovom 
radu) treba p redstaviti kao kulturne vri-
jednosti koje između ostalog mogu imati 
i dignitet ,.bezuvjetno važećih etičkih 
1.apovijedi.. all bez obzira na naše mo-
guče oduševljenje, (ne)prihvaćanje na-
zora, ideala i normi, mora putem obra-
ćanja •naroj savjesti ili konaćno našoj 
moći l potrebi da pojmovnu sredimo 
empirljsku 1.biljnost na način na koji 
postavlja zahtjev 7.11 valjanošću kao is-
kustvenom istinom.. (str. 29) mora uči­
nili ne isticanjem na§lh najvećih vrijed-
nosti nego predmetom vlastitog l:wčava­
nja. Odt·edili s m i s a o kulturnog 7.ivo-
ta kako isUče Weber, nije isticanje ide-
;~la i vrijednosti radi njih samih, nego 
1.nati razlikovati činjenice i vrijednosm; 
rezoniranje ali uz obvezu da se ne bo-
rimo idealom protiv ideala i protiv dru-
gib vrijednosti. Objektivnost spoznaje u 
kojem l o g l č k a a n a 1 l z a neko~t ide-
a la ili vrijednosti .. prema njegovom sa-
držaju 1 krajnjim aksto~ te pokazi-
vanje posljedica koje logički t praktički 
proizlaze iz težnje za tim idealom mor::~ 
biti valjano i za Kineza«, znaći temelj 
na kojem se znanos~ di.Cerencira od vred-
novanja a 1.nanstvena spoznaja odvaja 
od etičkih Imperativa. 
Moralna indiferentnost i znanstvena 
,.objektivnost .. nisu nu7.no u suprotnosti., 
već potreba za razUkovanjem socijalne 
1.nanosti od socijalne politike postavlja 
1.adatke u znanosti da se ne pita -.što 
treba biti« nego »kako može biti« te 
koji se c iljevi i pos ljedice time ostv::~ru­
ju. Iz skupa difuznih, protivurječnih ; 
mnogostrukih utjecaja, Weber Inzistira 
na izdvajanju relevantnih utjecaja. a 
pošto je svaka spoznaja na kraju i su-
bjektivna, istraživač svoje vrijednosti 
može ugraditi u istraž!vanjP k::1o polaz-
ne hipoteze koje su ~esto rezultat pret-
hodne introspekcije iU l".ire p iholofte 
anali7.e ljudskog djelovanja, dajući mu 
pr1 tome određeno z n o č e n j e i smisao. 
Predmet istraživanju treba predstavljaLi 
tl nt'"'•u·~...,..., r--LU"l.l _... ... ,;a~ ...,.; n~"...,__ t... •• 14-n~ .... - -
značenja dru§tveno-ekonom.c;ke struktu-
rc:> u ljudskoj zajednici l. oblika njezine 
organizacije. Baveći se !enomenimo ka-
pitalističkog l'azvoja, religije, bil·okrnci-
je i uopće drlcltveno-ekonomskog ~ivota 
l politike, Weber će teorijske o,;nove 
svoje metodologije i praktično primije-
niti. Osnovna maksima da .. područje ra-
da znano ti ni!>u aktualni odnosi medu 
.. stvarima .. nego pojmovni odnosi između 
problema .. , gdje se u središte pažnje 
stavljaju kvalitativna :svojstva društve-
nih procesa kao d u h o v n i h koje tre-
ba l u m a (; l t i s .. razumijevanje m« u-
konije na l.llačaj i ulogu tvorbe pojmo-
v;~ i teodjsh;u osnovu u spoznaji k u l-
t u r n e z b i l j e. Da :e:bllja ne hi bilo 
t'ragmentlrano bez uvida u cjelinu, Rli 
niti preširoko obuhvaćena bez ulaženja 
u pojedine oblike manilesliranja l orga-
nizacije druAtvenog lviota, da bi je se 
moglo shvatiti u njenom .. čistom.. zna-
čenju i odstupanju od 1..ahtjeva koje pra-
vilni pojmovi postavljaju, potrebno je 
poći u istrativanju od - ideal tipa (na-
primjer za kapitalizam, kr~ćanstvo. biro-
krnciju, Interese u privredi i politici). 
T::~ko S':! ideal-lip i logički i praktički 
pojavljuje \mo pojmovno sredstvo uspo-
ređivanja i mjerenja zbilje i svih nje-
nih pojavA_ Apstraktno tipično postaje 
ujedno l ap.c;traktno generičlro ne u do-
slovnom smislu već IGlo metodičko sred-
stvo da se empirijska odvoji od .. idealne .. 
slike. Valjani sudovi !;e h:vode iz logičke 
obrode problema i upotrE>be pojmova, a 
misnono sređivanje empirijskog molex·i-
jala tek pomoću davanja smisla, nala-
ženja m~roko i cilj djelovanja. mo7.e se 
pokazati nE> više kao slučajno, već kao 
zakonito dogAdanje. 
Spoznajnoteorijska r::r~rnatranja o pi-
tanjima povezanosti događanja u povije-
s ti uz polemiku s povj..sničarom Eduar-
dom Meyerum. Weber će 1906. !!odine 
nastaviti u radu - eseju .. Kritičke stu-
nije na području logike znanost! o kul-
lul'i«. Meyer će svoje shvaćanjP. Zl'lsno -
vati na stavu da se praksa pov!je~;tt ne 
~rodl na metodama, jer povijest nije 
pogodan medij za unaprijed određenu 
metodologiju i da se dl"ušlvene znanosti 
uopće zbog svoje prirode pojedinačnog 
l konkretnog ra1.jašnjenja događaja mo-
raju svesti na iskazivanje slučajno:.li i 
Pmpirijskih činjenica. Metodologijske 
1.nonje po Meyeru sloga ne unapređuje 
rad u znanosti, a isto tako ga ne mora 
nave!'iti n::t krivu praksu ali pokazuj!:' 
kako se maksime »uzročnosti.-, »deter-
- :-:---- · ! _ __ ,p __ .:. _ __._._ ---~-
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primijeniti i tumačiti na povijesnom ma-
terijalu. Weber suprotno od toga poka-
zuje da se zanimanje povijesno-kulturnih 
znanosti u stvari ne svodi na unaprijed 
iskonstruirane postavke o »zalwnitosti-
ma«, »tendencijama« i »teleolo~ijamn-. 
u povijesLi već da znanstveno ra7.radenll 
metodologija ovih 7.nanosti mora imati 
jasan teorijski ol<vir za tumačenje uzroč­
nosti u kojem se kategorija k a u z a l i-
t e t a u suštini svodi na »kategorije na-
šeg mišljenja«. Uzročno razjašnjenj~ 
traži ne tumačenje niza svih događaja i 
bezbrojnih uzroka, nego nalaženje či­
njenica sa stanovista našeg p ov i j e s-
n o g i n t er e s a koji nam je i zanim-
ljiv ali mu se na osnovu metodičko~ po-
stupka apstrakcije, izdvajanja pojedinih 
komponenti, izdvajanja posebnosti »Odu-
zimanjem« ne neogran i čP.nog broja sa-
stavnih dijelova već isticanjem povijes-
no b i t n o g. A to pretpostavlja da je 
i?:bor ciljeva i pravac kauzalnog pripi-
sivanja uzroka, ne okvir u kojem se 
nuđaju gotovi odgovori, već metodolo-
gijske određenje iz kojega se stvara os-
nova za tumačenje činjenica. Tako se 
izbjegavaju dvije krajnosti. .Jedna, !.1::1 
se antite1cologijskim nazorom na svijet 
kao reakcijom na deterministička tuma-
čenja ,.zakona« i ,.racionaliteta« u zna-
nosti, ljudsko ponašanje tumači kao stvar 
s lobode volje i slučajnosti i kao iracio-
nalno umjesto da slobodno djelovanje 
tumačimo kao racionalno i stvar svjcf>-
nog izbora ciljeva koji su birani k::~o 
m o g ući. Druga, da je povijest puka 
deskripcija zalcčene zbilje ili jednostav-
na reprodukcija činjenica a ukollko se 
od toga udaljava može biti samo vred-
novanje ?:bilje sa stanovišta povjesničara 
umjesto da je l o g i č k a bit metode u 
kategorijalnom obuhvaćanju i ekspliei-
ranju zbilje na osnovu povijesnih veza 
nastalih iz stvarnih u:.~wka u kojem se 
društveni odnosi tumače kao rezulta t 
ljudskog djelovanja, tj. logika i »antro-
pcenlrizam« nisu :;uprotni kad se pravit-
no usmjere na konkretnu :t-biljnost. 
Tek 1913. godine pojaviti će se We-
berov rad u kojem se u naslovu i tek-
stu ekspHcite govori i rR7.la7.e a - so-
ciologiji. »O nekim kategorijama razumi-
jevajuće sociologije« kako je nazvan, 
biti će rad koji još temeljitije se bavi 
prob lemima koji su već ranije načeti -
pmvilnošću l judskog ponašanj a koje se 
može tumačiti »ra7.umijevanjem <<. Weber 
polazi od načela spedfčne kvalitativne 
»cvidentnosti« po kojem se izvanjsko .. 
od kako ga naziva »sv1·sishodnog racio-
nalnog ponašanja« koje upravljeno (su-
bjektivno) na sredstva koja se predu-
čuju (subjektivno) kao pogodna za »je-
dnoznačno pojmljivu svrhu«. Time do--
la:.>:imo do toga da evidentno tumačenje 
postaje valjano »rawmljivo r::~ zjašnjt>­
nje«. A da bi sociologija kao i povijest: 
mogli dati predmet izučavanju u obliku 
»pragmatično« i racionalno razumljivih 
veza djelovanja, treba se tumačenje sve-
sti na d j e l u v a n j e a ne na »unu-
tarnja« stanja ili vanjska ponašanja. lli 
drugim riječima promatrali odnošenje 
među ljudima u obliku »prosječno« oče­
kivrulog i uobičajenog djelovanja na os-
novu konstelacije i uvjeta koji dovode 
do med.uodnosa motiva, uzroka i poslje-
dica. U "ocijalnoj ekonomi ji tom se na-
činu shvaćanja približavR primjer ideal-
-tipskog ponašanja homo oeconomlcusa. 
Weber će težište u načinu djelovanja 
staviti na ona tzv. ciljna-racionalnog ti-
pa iz kojih se može nazrijeti čitav niz 
društvenih sadržaja i oblika kao što su 
udruživanje, spot·azumi, propisi, zajedni-
co, ustanova i slično. To su relevantne 
sociološke kategorije a izučavanje pona-
šanja sudionika u d.Tuštvenim procesima 
a moguće ih je svesti na o p će i u n i-
v er z a l n e pr a v l l n o s t i prRktičnog 
ponašanja u kojima postoji kako We-
ber ističe, ... vr!jedeća usmjerenost ... , --oče­
kivanja« gdje se jednako susreću i ,.pro-
sječno shvaćeni smisao.- i ponašanje po-
jedinca i kapitalističkog poduzeća na 
»racionalnom« i »kalkulaciji« u skladu 
sa jasno stvorenim očekivanjima . 
Webet· će 1913. godine podnijeti stru-
čno saopćenje u raspravi na 7.llSjedanju 
Udruženja. za socijalnu politiku (Vereln 
fur Sozialpol!tik) dok je 1917. objavlje-
no u okvll·u njegovih sabranih radova, 
prošireno s određenim metodologijskim 
razmatranjima pod naslovom »Smisao 
'vrijednosne neulralnosti' sociologijsk i h 
i ekonomijskih znanosti«. Ishodište u 
t·aspl·avi čini pitanje tzv. vrijednosne ne-
uh·alnosti u društvenim znanostima po-
put sociologije i nacionalne ekonomije 
(Weber će se bRvit i i posebno shvaća­
njima njemačke tzv. historijske škole 
nacionalne elwnomije i to dva njena 
predstavnika Roschera i Kniesa, ali član­
ci o tome nisu dat.i u n<tŠC·m iz.bot·u) . 
Zn::tnost po Weberovu stavu o vrijed-
nosnoj neutralnosti treba lišiti p r a k-
t i č n i h v re d n o v a n j a drušLvenih 
činjenica a ako se već o njima govori 
onda ih trebil u kontekstu isključivo 
1 - - : .!!! , _ : t. - ................... -.. - - ........ - ...... _ _,".,: .. . 
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ulozi koju ona imaju na date empiri.jl'ke 
discipline. Za katedrom na sveučilištu 
potreban je objektivan učenjak i u č i-
t e l j a ne, iako i može biti zanimljiviji 
i privlačniji za studente - prorok. Pre-
davanja ne mogu biti izlaganje stranač­
kih programa i pristranosti političkih u-
vjerenja ali zato znanost može pomoći 
politici ukazivanjem na rnoguća sredstva 
i rješenja koja proizlaze iz činjenica. 
Znanost nije vrednovanje ali ?.ato i7.u-
čava u z r oč n o d j e l o v a n j e etičkih 
i religijskih. uvjerenjA na privredni ži-
vot. Weber je nR primjeru protestantske 
e tike i kapitalizma to l pokazao. Ili joS 
eksplicitnije rečeno Weber stavljanjem 
materijalnih (ekonomskih) ciljeva i in-
teresa u prvi plan postavlja pitanje : »ka-
ko bl se l judi druStveno pona!ali u pret-
postavljenim uvjetima _ ako se to pona-
šanje odvija strogo racionalno« (str . 247}. 
Stoga ptofesionalni mislilac treba saču­
vali »hladnu glavu« od vladajućih ide-
ja znapost profesionalni dignitet. 
Posljed nji rad pod naslovom >•Zna-
nost kao poziv-. čini predavanje održa-
no 1919. godine studentima Sveučilišta u 
MUnchenu kao orijentacija o pitanjim a 
zvanja. Ali i više od Loga jer će taj na-
slov preda vanja postati okvir definicije 
po kojoj je >> znanost danas s t r u č n o 
organiziran poziv u službi samoodređe­
nja i spoznaje međusobne povezanosti 
činjenica« (str. 278). Ne traži se v o da 
za katedrom a niti vrlina profesora kad 
je Rtudent dužan sl ušati tal<va predava -
nja a zbog naprjmjer napredovanja nitko 
se neće suprotstaviti kritikom vrijedno-
snih stavova. Međutim, savjest nalaže 
da svatko sebi pomaže ako se primora 
da »položi račun o krajnjem smislu vla-
stitog ćina« a to je tek »minim alni za-
h ljev<< za ostvaren je »impet·aliva inte-
lektualne časti«. Znanosti nije zadatak 
da s uprotstavlja mišljenja, već da ima 
jasnoću u određenjima zašto baš tako, 
te kako možemo vjerovati , činiti te ka-
kve su posljedice i odgovornost našeg 
čina. Time se ".intelektualna 7.rtva« je: 
dino m ože zaobići na njeno m jesto jas-
nije ali i časnije postaviti dužnost »jed-
nostavnog intelektualnog poštenja«. A 
sudbina svijeta sadržana u sve većoj ra -
cionalizaciji i intelektua1izaciji i pre-
vlaRti r::~r.ion::~l i teta (tehnika) ne m ože 
sc napustiti u intelektualnoj »racionali-
zaciji« pogleda na svijet. 
Maxa Webera po svom pretežnom 
području r::~d::~ sociologa mogli b ismo još 
predstavljati l<ao el~onomisla, povjesni-
čara i filozofa (po formalnom obrazova-
nju pravnik}. Ali bitno je istaći da je 
stvorio metodologiju gdje je metoda he-
urističke s1·edstvo, a činjenice nadove-
zujući se na nju same poslaju svojevr-
sna hermeneutika ili »teorija se nalazi 
u činjenici« (Goethe). A neprist.1·::~nost 
znanstvenog istraživanja imperativ je 
njenog dostojanstva. 
